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Por la mañana . 
Comió ele costuimbre estuvieron 
* ayer cu l a primeira pdaya del Sar-
dinero S. M . la Reina y sus augus-
tos hijos. 
S. A R. el. p r í n c i p e de Astur ias , 
a c o m p a ñ a d o dial teniente coronel 
Irriga', sal ió en an t an ióv i l pa ra l a 
capital, Uegando en e x c u r s i ó n has-
ta ReviJIa de Camargo. 
T a m b i é n estuvo paseando por l a 
carretera de la costa. 
Doña Beatriz y d o ñ a Cris t ina, 
después de tomar el b a ñ o , dieron 
un paseo hasta Cabo Mayor , regre-
sando a Falaicio pasada l a u n a de 
]a tarde. 
E5 Rey en Safitoña. 
Nuestro corresponsal en San toña . 
nos remite l a siguiente informar 
ción do l a v is i ta do Su Majestad 
Cl Rey a la s i m p á t i c a v i l l a : 
«A las once de l a m a ñ a n a , el dis-
paro de,bombas no-s a n u n e i ó l a lle-
gada de nuestro augusto Soberano. 
En l a ontraida de Manzanedo se 
enicontnaban 'eil Ayuintarntento en 
pleno, jueces de i n s t r u c c i ó n y mu-
nicipal, dipuifado p rov inc ia l s eño r 
Ilerlueea, contraalmirante s eño r 
Andujar, director de l a Colonia del 
Dueso, ayudante de M a r i n a , jefes 
de Telégrafos y Correos, Aduanas, 
capitán do l a Guardia c iv i l y te-
niente de Carahineros, .Colonia i ta -
liana, a cuyo frente iba el vice-
cónsul en Castro s eño r Sobaunani, 
y todo el pueblo animoso de reci-
i i r y vi torear a Su Majestad. Por 
expresa voluntad del Rey no se r i n -
dieron honores. 
A l a hora indicada y en a u t o m ó -
vil llegó Su Majestad vistiendo u n i -
forme de c a p i t á n general de In fan-
tería, a icompañado del exeolent ís i -
mo señor duque de S^antoña. 
Eefctuadas las presentaciones y sa-
ludos de r igor , p r o s i g u i ó el Rey 
hasta el cuartel de Ar t i l l e r í a donde 
revistó el 12 pesado, salienda a l 
Pasaje en donde vió maniobrar l a 
primera b a t e r í a al mando de su ca-
pi tán s eño r Alvarez del R ío , ha-
ciéndolo con gxan p rec i s ión , por lo 
que fué felicitado por el Monarca. 
Seguido del pueblo se t r a s l a d ó el 
Monarca a l cuartel de I n f a n t e r í a 
que escrupulo'samente revis tó , y ^ 
después sa l ió al Glasis en donde vió.., 
cómo una compañía. , al mando del 
alférez señor B a r ó n Bui t rago, hizo 
diversos ejercicios de gimnasta sue-
ta , que merecieron l a a p r o b a c i ó n 
rde Su Majestad y felicitó a l citado 
alférez. 
Una vez terminadas estas revis-
tas, de las que quedó altamente sa-
tisfecho, felicitando a . los corone-
les reísp&ctivos, montaron en los 
autos y marcharon al palacio del 
«xcelemtíshno señor duque dq San-
toña donde eeraleron, sentando n| 
Ift mesa a las auftoridados y asis-
tiendo a tomar el café los conter-
tulios del señor duque. 
Durante la comida, l a banda del 
regimiento i n t e r p r e t ó u n escogido 
Programa. 
A las tres, y terminada la comida 
v el café, emprend ió el Monarca el 
regreso a Santander, siendo despe-
dido por todas las autoridadei i y 
calurosamente aclaanado por el 
pueblo que n i u n solo momento de-
j¿ de demostrar su c a r i ñ o y adhe-
s ión a l M o n a r c a . » 
A visitar la cueva tía ASíamira. 
A las cuatro y media de l a tarde 
y en diferentes a u t o m ó v i l e s de l a 
Real casa, salieron para Santi l la-
na, ícon p r a p ó s i t o de vis i tar l a cé-
lebre cueva de A l t a m i r a , los Reyes 
don Alfonso y d o ñ a Vic tor ia , i n -
Í f antes, palatinos y otras per sonar 
lidades. 
Cuando l legaron los Reyes, se en-
contraba en l a cé lebre cueva pre-
hi/stórical c l a lmirante nor teameri-
cano, mister Wells, a c o m p a ñ a d o 
de sus ayudantes y del teniente co-
ronel don Antonio de l a Escosura, 
delegado g u b e m á t i v o . 
Sus Majestajdes fueron recibidos 
por ol alcalde, el p á r r o c o , el secre-
t a r i o y otras personalidades de 
Sant i l lana. | 
Los Soberanos iban a c o m p a ñ a d o s 
del p r í n c i p e y de l a princesa Max-
de Hahenlohe y de l a hermana del 
p r í n c i p e ; del duque de Alba , du-
quesa de S a n t o ñ a , duquesa de l a 
Vic to r i a , m a r q u é s de Santa Cruz, 
condesa del Puerto, condesa de l a 
Maza, duque del Arco, m a r q u é s de 
V i l l a h r á g i m a y otros palatinos. 
A l a entrada de l a cueva espera-
ban a los Reyes el ingeniero don 
Alber to Corra l y don José Sán-
chez de Musiera, ingeniero t a m b i é n 
y que h a b í a n preparado el recibi-
miento. 
Tomando el te. 
Los Reyes inv i ta ron al te al a lmi -
rante norteaímeri lcano, mister Wells , 
el cual fué servido en mesatas pre-
paradas jun to al precioso chalet 
construido p róx imo a l a cueva, y 
por el acreditado restaurant «Ro-
y a l t y » , cuyo d u e ñ o , y haciendo ho-
nor a su proverbia l g a l a n t e r í a , 'fa-
ci l i tó notablemente l a tarea de nues-
tro redac tor -grá f ico Samot. 
D e s p u é s se llevó a cabo l a v i s i ta 
a l a cueva quedando '. verdadera-
mente eTncantados los Reyes de los 
progresos logrados, por lo que don 
Alfonso felici tó a l s e ñ o r Corral , de-
clinando éste a su vez todo home-
naje, diciendo que todo se d e b í a a 
l a intensa lahor del s e ñ o r d u q u é 
de Alba. 
Don Alfonso se c o n g r a t u l ó igua l -
mente de la c o n s t r u c c i ó n de l a ca-
r re tera que faoi l i ta notablemente 
el acceso de los excursionistas a l a 
cueva de A l t ami r a . 
prííisipe de Asturias. 
Su Ailteza; Real el heredero del 
Trono hizo ayer una excurs ión en 
a u t o m ó v i l llegando a Solares y 
L i é r g a n e s , donde fué resjpcctuosa-
mente saludado. 
D e s p u é s estuvo en cl campo de 
«tennis» de la Rea l Sociedad. 
E n e! HoteJ Real. 
A las once de la noche, y o rgani -
zada por d o ñ a Carmen Corcho a 
beneficio de l a benéfica i n s t i t u c i ó n 
«Gota de Leche», tuvo lugar en el 
Hotel Rea.! l a fiesta ar is l tocrá t icc k 
icón ais is tenciá de Sus Majestades 
los' Rfeyes. . • • • . . . 
A San Sebast ián . 
Antes de ayer sa l ió para l a ca-
p i t a l donost iarra el embajador de 
Estados-Unidos y el a lmi ran te nor-
teamericano. Este r e g r e s a r á a San-
tander el martes p r ó x i m o para per-
manecer algunos d í a s m á s en nues-
t r a pob l ac ión . 
ES infante don Jaime. 
Es casi seguro que hoy Uegu© a 
Santander Su Alteza Real el infan-
te don Jaime, procedente de Bur-
deos. 
T a m b i é n es esperado y proceden-
te de San S e b a s t i á n el mayordomo 
m a y o r cíe Su Majestad l a Reina 
s e ñ o r m a r q u é s de B e n d a ñ a . 
E l banquete del Cuerpo con-
sular. 
A l a u n a y media de l a tardo de 
ayer tuvo lugar el banquete ofreci-
do a las autoridades por e l Cuerpo 
consular. 
•El s e ñ o r Prieto^ L a v í n , represen-
tante de Cíhecoeslovaquia, p ronun-
ció u n discurso, a l que con te s tó el 
s e ñ o r Oreja E lósegu i . 
A l acto ajsisticron las autorida^ 
d es:' dé San tan der. 
En el Hotel Real. 
E l festival dispuesto por l a bené -
fica i n s t i t uc ión «Gota de Leche» 
tuvo lugar , a las diez y media de l a 
noche, en el Hotel Real, con asis-
tencia de Sus Majestades los Reyes, 
a.?.tos palat inos y dist inguidos aris-
t ó c r a t a s . 
T a m b i é n asistieron todas las au-
tc .ri d ad es santand er in as. 
E l Hotel Real presentaba un mag-
nífico aspecto, v iéndose a muchas 
damas y a dis t inguidas s e ñ o r i t a s 
luciendo los c lás icos mantones á& 
Mani la . 
En t re los concurrentes figuraban 
el m a r q u é s de Viana y su h i j o ; los 
condes de l a Maza y de Salinas y 
otros muchos a r i s t ó c r a t a s . 
Su Majestad l a Reina tuvo a bien 
conceder u n baile a l conde de Sa-
l inas y otro al d is t inguido a t i s t á " 
¿ r a t a don D a r í o Arana . 
Er l el festival tomaron parte Ja 
orquesta Marche t t i y las Bandas del 
«Memphis» y mun ic ipa l de Santan-
der. 
E l ajeto se d ió por terminado a 
las tres de l a madrugada. 
A él hicieron acto de presencia, 
r o solo, como antes decimos, las 
autoridades de Santander, sino 
otras var ias representando a los 
pueblos de l a provincia . 
E l festival r e s u l t ó bridlantísin-DO, 
asistiendo a él los mar inos del 
«Memphis» y del «Méndez Núñez» . 
n te'íegrwmxi 
iW Un idos. 
E l gobernador, sef or Oreja E ló -
segui, r ec ib ió ayer desde San Se-
b a s t i á n el s iguiente. telegrama de l 
embajador de los Estados Unidcs : 
«En/cants-do de mi v i s i t a a esa be-
l la poblaci ón y profundamente re-
conocido p o r las innumeiiables aten-
ciones reciibidas.» 
E ! alcalde de Burgos. 
Estuvo ayer en el despaoho.. del 
gobernador,' c i v i l el alcailde de Bur-
gos, don R i c a r d o A m é z a g a , que ha 
llegaido a nues t ra p o b k c i ó n p a r a 
pasar variosi d í a s . 
L a p r i m e r a au to r idad m u n i c i p a l 
de Burgos, v is i tó igualnnente a l 
resto de las autoridades. 
Cuestión interesaníe . 
E l s e ñ o r A m é z a g a en unión del 
alcalde de Santander y del presi-
dente de l a D i p u t a c i ó n , l l evó a cabo 
un cambio de impresiones relacio-
nado con cueotiones ferroviar ias 
que m u y directamcrite afectan a 
nuestra provinc ia . 
Es casi staguro que en breve p lof f i 
se r e ú n a n en Santander r e p r c ^ m -
•tantes de las Diputaciones y A y u n -
tamientos de San S e b a s t i á n , V i t o -
r i a y Burgos para, en u n i ó n do Iris 
autoridades Santander inas, rogar 
u n a audiencia a Su Majestad el 
Rey, p a r a interesar d.el Monarcaj 
el que, a la brevedad posible, se sa-
quen a subasta las obras de l ferro-, 
carril directo Burgos-Madr id . 
Igualmente se tratará del ferroca-
r r i l S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o de tan-
t í s imo i n t e r é s pa ra l a cap i t a l de la 
M o n t a ñ a . 
.vvvwi/vvvvvvvvvvwvyvvvvvvvvvvvvv^ 
Stis Aitezas doña Beatriz y doña Cristina en un momento del part i 
do de tennis que jugaron con a r i s t o c r á t i c a s s e ñ o r i t a s . (Foto Samot.) 
. . ' L a s i t u a c i ó n e n L i d a i r u e c o s * 
*-.. 
r e a n u a a r l a ? o p e r a c i o n e s a e 
{POR TELÉFONO) 
E l infante don Jaime. 
SAN S E B A S T I A N , 7.—El infante 
don Jaime ha regresado esta tarde 
de Burdeos. 
Inmediatamente se t r a s l a d ó a M i -
ro m á r donde fué recibido por l a 
Reina d o ñ a M a r í a Crist ina. 
M a ñ a n a , domingo, a las diez y 
media a ' p r ó x i m a d a m e n t é s a l d r á en 
a u t o m ó v i l con d i recc ión a Santan-
der pa ra unirse con sus augustos 
padres. 
Se d e t e n d r á en Bilbao pa ra a l -
morzar en el Club M a r í t i m o del 
Abra . 
Aviones a Santander. 
SAN S E B A S T I A N , 7.—Dos apara-
tos proicedenitfea de Pan a m e l g a -
r o n cerca l a costa y poco d e s p u é s 
t u r a 
Las p r ó x i m a s reuniones que se •ce-
l e b r a r á n en esta floreciente Asocia-
ción t e n d r á n lugar en los d í a s vier-
nes 13 y s á b a d o 14 del aotuafl, a las 
•siete y media de la tarde, en l a Sa-
l a N a r b ó n , con el concurso del fa-
moso vio l in is ta e s p a ñ o l Juan M a n é n . 
M a n é n , s e g ú n frase del doctor 
Hartmann,-es hoy el p r imer viol inis-
t a l a t i nó ; el que haya oído a M a n é n 
le considerara como una maravi l la 
sobre todos los vialinistias. 
Como cómpoisitor, e s t á M a n é n a l a 
a l tura del viol inis ta . Los •críticos ale-
manes consideran su ó p e r a («Acté») 
como un principio de evoüución de la 
imúsica teatra l . Sus ohras m á s impor-
tantes, «Nova C a t a l u ñ a » y «Juven-
t u d » , han sido ejecutadas en las p r in -
cipales poblaciones del extranjero. 
E n estos dos concier to í i no duda-
mos en afirmar que han I de revestir, 
a juzgar por los programas que i n -
t e r p r e t a r á tan prodigioso viol inis ta , 
todos los caracteres de verdadera so-
lemnidad a r t í s t i ca . 
P a r a entregar e| armamento, 
M E L I L L A , 7.—Se ha ampliado 
por cinco d í a s el plazo concedido 
por las autoridades ja l i f ianas pa.ra 
que los i n d í g e n a s entreguen el ar-
mamento que posean. 
lA los que no lo hagan se les i m -
p o n d r á n fuertes sanciones. 
Monumentos nacíonaíes . 
M E L I L L A , 7.-i«El Telegrama del 
Rif» y otros pe r iód i cos de Mel i l l a , 
recogiendo las aspiraciones del ele-
mento c i v i l y m i l i t a r , publ ican ar-
t í cu los pidiendo a l Gobierno que 
declare monumentos nacionales l a 
isla de Alhucemas y el P e ñ ó n de 
Vélez de la Gomera, que han j uga -
do i m p o r t a n t í s i m o papel en todo el 
desarroillo de la^preponderancia de 
E s p a ñ a en Marruecos. 
La persecución del contrabando. 
E L F E R R O L , 7.—El c a p i t á n gene-
ral ha enviado una circular a los co-
mandantes de Mar ina del l i t o ra l ma-
n i fe s t ándo les que los buques de gue-
r r a franceses y e spaño le s que pres-
tan servicios en las costas de l 'A f r i c a 
del Nor te , p o d r á n detener y requisar 
las cnibarcaciones sospechosas con 
objeto de evitar el contrabando 4ÉÍ 
municiones y material de guerra. 
No hay novedad. 
M A D R I D , 7.—Las noticias de Mai-
m i ecos no acusan novedad. 
Las fuerzas prosiguen sus t rabajof 
de r econs t rucc ión de posiciones 31, 
campamentos para reanudar el aval i -
ce suspendido temporalmente parfll 
, descansar. 
Hoy no se han realizado operacid» 
nes en el t e r r i to r io de T e t u á n , 
Parte oficial. 
M A D R I D , 7.—El general efl jefe' 
ha d i r i g ido una c o n í e r e n c i a tele-
gráf ica a l a Di recc ión general d(J 
Marruecos y Colonias, fechada • 4 
las 21,10 de la noche. 
Dice as í l a conferencia: 
Sin novedad en l a zona del pítí» 
tectorado. 
Zona occidental.—En l a oabilgC 
Bcni-Osmar se h a n sometido í ag 
yemaas de Ahau de Beni-Ratel, Gaí* 
fregando el armamento. 
Otras cabilas h a n enviado petS« 
cienes de s u m i s i ó n , entre eillas las* 
de Buha i l , Aldar , Ja imis y Dan 
Rai t . 
SíEBQW-EDO.-CORANAS D E F L O R E S . — Teléfonos 7-55 y 7-58. 
"«wtancnnnMmi 
l a si tuaciori e c o n ó m i c a . 
R IO JANEIRO.—El presidente del 
Estado de Río , don (Feliciano So-
dres, ha leído en el Congreso n n 
mensaje demostrando l a satisfac-
t o r i a S i tuac ión e c o n ó m i c a y finan-
ciera de su Departaanento, l a in ten-
sif icación de los t rabajos p ú b l i c o s , 
L A S E Ñ O R A 
Viuda de don Sergio M a r a ñ a 
ha faileoido ayer, a ios 88 años de eí 
liatoíü mimu ¡os Míú UmñmmrtiMmfá 
t é . t É». . 
Antonio L a -
manas politi-
Fermina de la 
nietos, sobrinos u do-
par t i e ron con d i recc ión a S a n t a n - | feSp6,cial,mente¡ en el pUerf0 y en ¡ a 
der. 
r V V a l de S a n Vícpwfl?, 
ura 0úMtg(* 
7 
EN L O S CAMPOS D E «TENNIS» D E L A M A G D A L E N A . — L l e g a d a 
e la Reina para presenciar el par t.ido de sus augustas hijas las In-
fantas clona Beatriz y do ña Cristina. (Foto Samot.) 
Nuestro activo corresponsal en el 
pintoresco pueblo de V a l de San V i -
cente nos remite unas cuartillas d i -
c i éndonos que ha sido denunciada 
ante el juez correspondiente, por la 
Guardia c iv i l , la vecina del pueblo 
•de Río Isaura M a r t í n e z Laraadrid, 
de veinticuatro a ñ o s , casada, porque, 
según denuncia del presidente de la 
Junta Vecinal de dicho pueblo,- ha-
bía maltratado brutalmente a dos h i -
jos de e ú a t r o y un años de edad, 
a r r o j á n d o l e s repetidamente contra el 
.suelo, y a no ser por la oportuna in -
t e r v e n c i ó n de aJgunas vecinas, la*? 
hubiera matado, según p r e t e n d í a , W 
parecer. 
Otros testimonios afirman que 
Isaura tiene algo perturbadas sus, fa-
cultades mentales, r e c o r d á n d o s e al 
ofocto que su pobre padre se halla 
recluido en un manicoraio desde ha-
ce baistantc tiempo^ 
capi ta l ; el desarrollo de las v í a s de 
c o m u n i c a c i ó n y e l desenvolvimien-
to, fáci l y creciente, de las ac t iv i -
dades part iculares. 
E l s e ñ o r Sodres fué m u y fel ic i ta-
do a l t e r m i n a r l a lec tura del men-
saje, que muestra, t a m b i é n , el 
•equilibrio financiero del Estado. 
Nuevo Nuncio. 
BUENOS AIRES .—La Canlcillería 
declara que oficialmente nada sabe 
acerca del nombramiento de mon-
seño r Felipe Cortcsi como Nuncio 
de Su Santidad en Buenos Aires; 
pero a ñ a d e que ciertas informacio-
nes oficiosas .balcbn snponer que 
.aquella no t ic ia es. exalcta.. 
E l cumpleaños do un ministro. 
RIOJÁNETRO.—Con mot ivo del 
Icümpleaños del min is t ro de Rela--
cicnes Exteriores, los funcionarios 
'de I t a m a r a t y y el Cuerpo consular 
b r a s i l e ñ o , d e s p u é s de celebrar l i n a 
misal en l a que ofició el arzobispo, 
m o n s e ñ o r Leane, le ofreció u n ban-
quete. . 
A l final del acto le fué regalado 
a l min is t ro su retrato p in tado ají 
jólcOi ; ' ' . . . i 
Sus h'jar, doña Ana y doña María; hijo prAíiico don 
t'í>3 Casatís: hermanos rinn Arturo y áo'ñh Estefanía; h a 
cas doña Agustina Puebla, doña A n i del Rivera, doña r 
Cuesta [i doña Saturnina González' riieios 
más parienias. 
Suplican a sus arñigns la encomienden a Dios M uestro Señor y 
asistan a la conducción del cadáver, a las doce de hoy, desde la casa 
mortuoria, Paseo de Pereda, 26% hasta el sitio de costumbre, y a los 
funrrales que se * elehrnrán nfafjám, lur^es^a las diez,y media, en la 
iylesia parfoquial de Santa Lucia. 
L a misa de alma se celebrará hoy, á tes ocho y inedia, en la dicha 
ig'et¡a parroquia 1. 
Santander, S de agosto de 1026. 
Los excelentísimos Uñóres obispos de la ñiócesta y de Córdoba, 
han concedido indulgencias en la forma acostum&rada.- • 
Ü L m m 
e H e m o r r P o m a r P < 
s u b i ó al cielo en el tíía de ayei 
A LOS 0 « & * r : S E S BE É É 
á Francisca; a,biie-
tmda de: Pontón) 
• Sus padres don Ramón y ( 
las doña-Concepción Fcrnánd 
y dona. Emilia San Pedrr» (viuda de Pomar); tíos do-
na 3?isil'n ción",. d-ña. 8a tnria y. d"ña María, Pomar; 
don Gerardo don K mili o ydon Fericiano (ausentes) 
y (Ion José Alaría Pomar; doña .Asunciónvdoña Pilar 
y don Jo. é Pontón; tíos políticos, primos y demás 
Parientes, ' 
Ruegan a sus amistades asistan a j a conducción del cadáver, que 
tendrá íuguar hoy, domingo, a las once de la mañana, desde la casa 
mortuoria, calle de Isabet la Católica, número Q. al sitio dé costumbrt; 
favor por el que les quedarán reconocidos. 
Santander, 8 de agosto de IQ20. 
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EL PUEBLO CANTABRO 8 DH AGOSTO ÜE 1928 
« E L P U E B L O C Á N T A B R O » m L A R E D O 
E h P U E B L O CANTAB110 , deseo-
'so de contribuir al cn t ívamledin ieu-
to moral y material de Larcdo, le de-* 
<3ií!a,.,uua, página para que en los r in-
cones más apartados de la provincia, 
Re coAô c-an sus bellezas y .sus lies-
tas, y para este n ú m e r o se me pide» 
¡unas líneas que no puedo ni debo ne-
gar; J pero de qué hablar 
Habiernos de su ambiente perfu-
mado, debido a sus alamedas iucom-
pfkrables, de Ja grave severidad de 
au parte antigua que contrasta coa 
los tonos claros y alegres de su pai-
te moderna y con templémos le en su 
¡dulce melancolía, como si quisiera 
•vivir la dorada mentira de la vida 
«de las grandes capitales... 
Hablemos de su br i l lante historia 
que cxdimina en hecho tan glorioso 
como la toma de .Sevilla en tiempos 
¡de] Rey Santo... 
Hablemos de la vida de muchos de 
(sus hijos, hombres decididos y em,-
iprendedores, que de spués de gran-
des trabajos y luchas sin cuento, con-
ísiguieron hacerse de algún capital en 
l ierras americanas, regresando a su 
Ipuehlo en busca de la que hab í a de 
¡constituir su didee cadena... y micn-
jtras Ja. mujercita laredana. con la le* 
Ve y aii'osa gracia floreal de su cner-
do baila y su tal le parece se quiebr?. 
Be crispa y ondula en el vér t igo del 
baile, entre tanto que su pensamien-
to vuela en alas de su a 'dicntc ima-
ginación hacia las tierras que des-
cubriera el ii i imorlal Cobui, y sueña 
con el hombre que forja sus ilusiones 
y (pie crsi siempre es de arrogante 
í igura y gran nobleza... 
Hablemos t a m b i é n de esos otros 
valientes que no pudieron o no qui-
sieron cruzar el A t l án t i co y luchan 
constantemente con la furia de los 
elementos para conseguir la ansiada 
pssea que al l in llega y que a veces, 
r u i . ^ o m á s dichosos se creen, un 
golpe de mar, una exp los ión u oteo 
accidente cualquiera les sepulta en 
las inol'iin.didades del O c é a n o , dejan-
do la mujer, que se. ve sola ante el 
nniiulo, ante el pavoroso eniiAina de 
cada día . . . Y la vida, impasible y 
cruel (¡iie la empuja... a la fábr ica . 
A los excépticos, a los e sp í r i t u s po-
•s¡ l i \ i - tas , a los que t ú nen encalle-
cido el corazón, acaso les parezca 
íu-ní iuicnlal en extremo esta vida de 
l.an do, de este pueblo que merece 
algo m á s que la flor de un comenta-
r io , que merece la felicidad, bá l samo 
y redenc ión de su vida, por lo que 
esperamos de sus hijos ifn esfuerzo a 
fin de hacer un enlace entre su glo-
rioso pasado y el porvenir. . . 
A R C A D I O C A L V O 
L a S a n F r a n c i s c o 
F á b r i c a d e c o n s e r v a s , e s c a b e c h e s y s a l a -
z o n e s d e p e s c a d o s . 
L O R E N Z O G U T I E R R E Z 
•• = ^ r - — i Hv A . R E D O 
D E F O O T - B A L L 
y al SALKS1AN C. D. B . , en los cam-
L O S F E S T E J O S 
Programa de festejos que se c e l e b r a r á n en Laredo. organizados por 
tel exce len t í s imo Ayuntamiento, desde e] lu de agosto al 5 de septiembre 
de 1926. 
Día 10.—A las seis de la 7naña i i i . las alegres notas de la 
D I A N A 
«y el disparo de bonillas y cohetes, a n u n c i a r á n al vecindario la inaugura-
c i j u ^ ^ h i ^ ^ s t g ^ j j | « ( ) n la. <uiiuiación de a ñ o s anteriores, organiza 
el execlent í« imo Ayuntamicnlo . 
A las diez de la m a ñ a n a , s a l d r i de la iglesia parroquial la pro.ee-
1 «aón de S A N L O R E N Z O , d i r ig i énd ;se a la ermita de su nombre, situa-
iJa en la Alameda de Alfonso X l l l dmuh1 sn c e l e b r a r á una 
S O L E M N E F U N C I O N R E L I G I O S A 
•. organizada por el exce len t í s imo Ayuntamiento, en la cual p r e d i c a r á el 
" notable orador sagrado don J o s é Ur ru t i a . 
Aflas cinco de la tarde 
G R A N R O M E R I A 
• - « n - l a AJajneda.de San Lorenzo. 
A las seis de la tarde 
G R A N P A R T I D O 
cutre el O L I M P I A SPORT C L U B 
pos de San Lorenzo. 
De diez a doce de la noche, 
B A I L E S P O P U L A R E S 
en La Plaza de la ^Consti tución por la Banda nmnu ipa.l, alternando con 
, 3a misma nuestros t íp icos dulzainer^s. 
Día 11.—A las cinco de la tarde cont inuac ión de la romer í a de San 
Lorenzo y 
C O N C U R S O D E J U G A D O R E S B O L O S A E M B O Q U E 
Adjudicándose a las dos partidas vencedoras, premios de C I E N T O C I N -
C U E N T A y S E T E N T A Y C I N C O pesetas; a d e m á s h a b r á dos premios 
e-speciales uno al jugador que haga mayor n ú m e r o de emboques y otro 
a l que haga mayor n ú m e r o de bolo?, exceptuando los emboques. Estos 
premios especiales cons i s t i r án en die? pr ieta ; cada uno. 
Día 12.—A las cinco de la tarde, t e rminac ión do la r o m e r í a de San 
Lorenzo y 
C O N C U R S O D E J U G A D O R E S D E B O L O S A P A S A - B O L O 
íu l iud icándose a las partidas vencedoras, premios de D O S C I E N T A S y 
C I E N PESETAS ; a d e m á s h a b r á uft premio especial para el jugador que 
haga mayor n ú m e r o de bolos, consistente en Q U I N C E PESETAS. Las 
Ba>se« para el concurso de este día c uno las del anterior, figuraoi al final 
tíel programa. 
De diez a doce de la noche. 
B A I L E S P D P U L A R E S 
en la plaza de la Cons t i tuc ión , por la Banda municipal y du.lzaineros. 
Día 14.—A las diez de ]a noche y en la avenida de Mcncudcz Pela-
yo, primera sesión de 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
por el afamado P i ro t écn ico de Madr id , don Perpetuo Serrano. 
Y en la Plaza de la Cons t i t uc ión 
B A I L E S P A P U L A R E S 
ipor la Banda municipal y dulzainerDs. 
Día 15.—A las seis de la manan i . con disparo de bombas y cohetes, 
la Banda municipal r e co r r e r á las callas de la vi l la a las alegres notas 
de la 
D I A N A 
snunciando el amanecer del d í a de s i Santa Patrona, Nuestra Señora do 
la Asunción. 
A las once de la maun na. 
S O L E M N I S I M A F U N C I O N R E L I G I O S A 
el amplio y a r t í s t i co templo parroquial en honor de la Patrona de la 
Ailla, ocupando la c á t e d r a sagrada, el notable orador B . P. E. Enrique 
Rón, de la Orden Dominicana. 
L a capilla, integrada por aficionados y dislinguidas s eño r i t a s de la 
localidad, i n t e r p r e t a r á n la gran IUÍST del nmcsln. IVrosi . a tres v o ce con 
•¡ü-ompaña.niiento de ó rgano , dir igida ñor el eminente músico y organis-
ta Of la parroquia. Pbro. don Nácelo Bogoña Aguirre. 
. *De doce y media a umi v medi.i. 
G R A N C O N C I E R T O 
fen la Plaza de la Cons t i tuc ión por a llanda municipal 
A las cinco de la tarde. Ilesíula a esta v i l la de los Coros M o n t a ñ e -
fees «EL SABOR DE L A T I E R R U C A * , siendo recibidos por la Comisión 
<IP festejos. Banda municipal y vecindario, I ra s.1 a d á n d o s e acto seguido a 
U r'•>'••, C^nftjpWinjl on donde, después ,1o los saludos de r i l u n l , quedn-
i.umciu uu iditiim BiinWí cui'úi. -
A las seis de la tarde, 
G R A N R O M E R I A 
en los campos de San Lorenzo amenizada por la Banda municipal y du!-
zaineros. 
G R A N P A R T I D 1 D E F O O T - B A L L 
en los propios campos, entre el O L I V I P I A SPORT-CLUB y la U N I O N 
M O N T A Ñ E S A . 
A tas diez de la noche, 
B A I L E S P O P U L A R E S 
en la Avenida de M e n é n d e z Pelayo, por la Banda municipal y segunda 
sesión de 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
por el mismo afamado p i ro t écn i co . 
L O S C O R O S M O N T A Ñ E S E S 
El Sabor de la Tierruca 
i n t e r p r e t a r á n escogidas canciones de sai extenso repertorio. 
Día 16.—A las once de la m a ñ a n a . 
S O L E M N E F U N C I O N R E L I G I O S A 
en la iglesia parroquial , en honor Ú Q San Roque, ocupando la sagrada 
| c á t e d r a , el mismo orador del d ía anl erior. 
De doce a una y media. 
G R A N C O N C I E R T O 
en la Plaza de la Cons t i tuc ión , por !g Randa municipafl. 
A las seis de la tarde, 
B A I L E S P O P U L A R E S 
en los campos de San Lorenzo, e l evándose durante los bailes vistuosos 
globos grotescos. 
G R A N P A R T I D O D E F O O T - B A L L 
en dichos campos entre el reserva RACTNG C L U B , de Santander y el 
O L I M P I A SPOBT. 
G R A N D E S B A I L E S 
en la Avenida de M e n é n d e z Pelayo. po r ' l a Banda municipal y dulzaine-
ros, q u e m á n d o s e la tercera sesión -'c 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
por el p i ro técuico díe d ías anteriores. 
Día 1 7 . - A las diez de la mn-ho . 'W^7' ~ 
- ~ B A I L E S" P 0"PU L A R E S l — - -
en l;i Plaza de la Cons t i tuc ión , por la Banda municipal. 
Día 19.—A las diez y media dé l a noche 
P R I M E R A V E R B E N A 
en la Alameda de Mirarnar, luciendo una vis tos ís ima colección de bom-
billas e léc t r icas en colores y a m m i / á n d o l a la Banda municipal y dulzai-
ncros, durando hasta la una y media de la madrugada. 
Día 20.—A las diez de la noche. 
B A I L E S P O P U L A R E S 
en la Plaza de la Cons t i tuc ión por la Banda municipal . 
D í a 22.—De doce a dos, 
G R A N C O N C I E R T O 
por la Banda municipal en la PÍaz? de la Cons t i tuc ión . 
La masa Coral L A - R E - D O , dir igida ñor su infatigable fundador don 
R a m ó n Tramullas, d e l e i t a r á al vecindario interpretando obras de su es-
cogido rcporlorio. 
A las seis de la tarde. 
G R A N D E S B A I L E S 
en la Plaza de San Lorenzo, por la Banda municiiKil y dulzaineros. 
G R A N P A R T I D O D E F O O T - B A L L 
entre el U N I O N C L U B , del Ast i l lero y el O L I .VIP! A SPOBT. 
A las diez y media de la noche, 
S E G U N D A V E R B E N A 
en la Alameda de Mirarnar. luciendo la misma i luminación de la verbe-
•na anlerior, siendo ameni/.ad i por" m banda municipal y dulzaineros v 
durando hasta las dos do la mad'-u|ada. 
Dí^ 21.—De diez a doce de la> nrche. 
B A I L E S P O P U L A R E S 
en la Plaza de la Cons t i tuc ión , por !a Banda municipal. 
Día 26.—De diez a doce de la noche, 
B A I L E S P O P U L A R E S 
en l a Plaza de la Cons l i tmion . por la Banda municipal. 
Día 28.—A las cinco de la l a r d " . 
J F I E S T A M A R I T I M A 
Dentro del íiuicMe, concurso de na tac ión , vegala-s de bavricoues, pa-
tos al agua, pelotas con premios, cucaña.s, etc. 
Día 2S.—De doce a una v media, 
G R A N C O h C I E R T O 
por la Banda municipal en la Plaza de la Cons t i tuc ión . 
A las seis de la tarde, 
G R A N B A T A L L A D E F L O R E S 
en la incomparable y espaciosa Avenida de M e n é n d e z Pelayo, ad judicán-
dose premios en metá l i co y valiosos objetos de arte, donados por el ex-
celenl ís imo Ayuntamiento, comercio y entidades, a las carrozas que a 
inicio del Jurado resulten mejor engalanadas, h a c i é n d o s e la adjudica, i M, 
en la forma que se expresa al final de este programa. 
Después de terminado este festejo, la Banda municipal se traslada-
rá a la Alameda de Mirarnar dónde para esparrimiento de jóvenes y 
v i e j o s . t o c a r á unos bailables. 
A Ir.'s diez y media de la noche, 
T E R C E R A V E R B E N A 
en referid;). Alameda de Mirarnar. que d u i a r á h.r-la las dos d e j a ma-
drugada, amenizada por la Banda municipal v dulzaineros. 
Día 30.—Eestividad de San Emeterio y San Celedonio. 
A las seis de la .tarde. 
P A R T I D O D E F O O T - B A L L 
infant i l , entre ecpiipos de la localidad, d i s p u t á n d o s e un premio en me-
tál ico de ve in t idós peseta*. 
Las bases para la inscr ipción a! íinn! d"! nrogrü.ma. 
La entrad:; para el públií-o a este partido se rá gratui ta . 
A las diez de la noche, 
C U A R T A V E R B E N A 
en la Avenida, de M e n é n d e z Pelayo. 
D í a 2 de septiembre.—A las seis de la tarde, 
C A R R E R A S DE C I N T A S E N B I C 5 C L E T A 
"en el Paseo de M e n é n d e z Pelayo, ad jud icándose dos premios en me tá l i -
'co a los que mayor n ú m e r o de cintas obtengan. 
B A I L E S P O P U L A R E S 
por la Banda municipal en la Plaza de la Cons t i tuc ión . 
D ía 5.—De doce a una y media, 
G R A N C O N C I E R T O 
por la Banda municipal en la Plaza de la Cons t i tuc ión . 
A las. seis de la tarde. , 
B A I L E S P O P U L A R E S 
en la Alameda de Alfonsp X I I . por la Banda municipal. 
A las seis de la tarde. 
C A R R E R A D E B I C I C L E T A S 
para neófitos, ad jud icándose cinco premios en metá l ico y objetos a los 
que ocupen mejores puestos, siendo su recorrido Laredo-Castro-Laredo. 
Las condiciones al final del programa. 
A las diez de la noche, 
Q U I N T A V E R B E N A E X T R A O R D I N A R I A 
en la Avenida de M e n é n d e z Pelayo, que e s t a r á profusamente i luminada, 
y amenizada por la Banda municipa1 y dul/.MÍneros, que se p r o l o n g a r á 
hasta la una y media de la madrugada, y a conii l inación como cierre de 
fiestas la Banda municipal r e c o r r e r á las calles do la vi l la tocando una 
G R A N R E T R E T A 
La vedo y agosto de . 1926.—La Comisión. 
B A T A L L A D E F L O R E S 
(Orden dsl festejo) 
Los carruajes que tomen parte, en la Batalla^ d c o e r á n estar adorna-
dos y se colocarán a medida que vayan llegando uno tras otro, en la 
calle de A L F O N S O X í í , no pudiendo entrar en la pista hasta que se les 
avise. 
Una vez en ella, se p a s e a r á n a lo largo de la misma sin arrojar con-
fet t i ni sei penlinas, hasta tanto no se dispare un bomba desde la tr ibuna 
del Jurado, que a n u n c i a r á el comienz) de la batal la , todos los carruajes 
d e b e r á n dar vuelta alrededor de las dos seña le s que se coloquen en la 
pista. 
Y 
HABITACIONES HIGIÉNICAS Y CONFORTABLES 
SERVICIO DE RESTAURANT A TODAS HORAS 
•SÉ* 
E l B a r " P i q u í o ^ u C o f é "Roi ja l ty" 
En el punto m á s cént r ico de Lare-
do, y cubierta por un toldo de ele-
gantes colores, que llama poderosa-
mente la a t enc ión de todos los visi-
tantes de la preciosa vi l la , e s t á la 
fresca terraza del B A R P I Q U I O y 
C A F E Í I O Y A L T Y cómodo centro de. 
reunión de todos los laredanos y de 
los forasteros que encuentran en la 
deliciosa terraza el medio m á s ade-
cuado de estar entretenidos con el 
paso de gentes y au tomóvi l e s a la 
vez que tomando las m á s exquisitas 
bebidas o refrescos de la casa que 
ofrece siempre a su clientela las de 
mejores marcas. 
A l frente de este interesante ne-
gocio laredano se encuentra don Teo-
durn C a ñ a r t e , hombre emprendedor 
y cumKcddr como pocos del ramo a 
Cfu.2 la casa se dedica. 
M BAR l ' I Q U I O y GAFE HO-
Y A L T Y es tá construido a la sevilla-
na en su parte inferior, recorriendo 
sus paredes un precioso zócalo de ce-
rámica de alegres colores y en la 
parte superior, de manera discreta y 
elegante, de modo que forma dos pre-
B A R Y F O N D A 
Esmerado servicio. 
Espléndidas habitaciones. 
PLAZA DE LA CONSTITUCION 
l ^ A K " 13 O O 
ciosos locales unidos por una cómo-
da escalera inter ior . 
En el B A B P I Q U I O y C A F E BO-
Y A L T Y , como ya hemos dicho, se 
expenden los g é n e r o s m á s acredita-
dos y a precios sumamente económi-
cos, siendo la especialidad de la ca-
ca el café e x p r é s y las bebidas de 
m á s sólido prestigio nacional. 
No hay para que decir que en BAR 
P I Q U I O y C A F E R O Y A L T Y , bajo 
los alegres sombrillones de su terra-
za se pueden consiumir a diario ex^ 
quisitos helados, chocolates, bocadi-
llos, fiambres y mariscos. 
D u r a n í e las í k s t a s q.ue se inaugu-
r a r á n hoy en la encantadora villa, 
t e n d r á n los forasteros ocasión de co-
nocer la amabilidad del s eño r Ca-
ñ a r t e y las excelencias de su raag-
¡uTico cslablecimiento que' honra, no 
solo a Laredo. sino t a m b i é n a toda 
la provincia, i n t e r e s á d a en que en 
ella puedan encontrar todo el que la 
visite cafés de esta clase en los qué 
siempre se expende los géne ros más 
acreditados. 
L o s m e j o r e s v i n o s 
tintos o blancos, de pureza ga-
rantizada, se venden en el an-
tiguo y cada vez más acredita-
do almacén de 
Calle de L p z Seña -:- LAREDO 
: : : : SERVICIO A DOMICILIO : : : : 
C a f é y B a r " S i n f o * . 
F A B R I C A D E S A L A Z O N E S 
D E 
G A E T A N O C A N N I Z Z O 
Especialidad en anchoas eu aceite y salmuera. 
Exportación a Italia y a todos los países. 
I A I ? T 7 5 O O 
Entre los hombres más populares 
de Laredo figura este gran bar, 
a quien sus paisanos conocen con el 
s impá t i co y familiar nombre de Sin-
fo. 
Desde muy joven, Sinfo se ha de-
dicado al negocio de café, pndiondo 
labrarse con su competencia y labo-
riosidad im pequeño porvenir. En 
estos momentos en que la vida de 
Laredo va a arder en fiestas, como 
vulgarmente se dice, Sinfo prepara 
a les laredanos una grata y gran 
sorpresa: nos referimos a la próxi-
ma apertura del C A F E Y B A L S I N -
FO, edificio de nueva construcción 
con fachadas a tres calles y que ha 
de llamar poderosamente la a t enc ión 
de todos por su elegancia, que pue-
de compararse con los m á s estima-
dos de la capital. 
Es no si ble que Sinfo no hubier! 
pensado nunca en esto de no haber 
crecido enormemente la vida de La-
redo, qno la coloca hoy entre las v i -
llas de mayor actividad de la pro-
vincia. 
Pero ésto ha motivado, por fortuna, 
l a ins ta lac ión de este gran C A F E 
BAPi que e s t á llamado a ser uno de 
los mejores de aquellos contornos. 
Las grandes reformas introducidas 
en la nueva casa alcanzan a los dos 
pisos del moderno establecimiento. 
En el primero, decorado y dispuesto 
con gran elegancia, q u e d a r á instala-
do el C A F E y B A L con todos loa 
admin ícu los necesarios en esta clase 
de negocios y en el segundo, servido 
como el primero, e s t a r á compuesto 
de un lujoso sa lón de grandes dimen-
siones para descongestionar el p j f l 
infer ior en las grandes aglomeracio-
nes. 
Los forasteros que otros años echa-
ban de menos cafés do esta dase 
donde pasar los d í a s de grandes fes-
tejos populares, que como la vei'be-
na y la batalla de flores llevan allí 
miles de almas de toda la provincnii 
t e n d r á n este año donde reposar có-
modamente, siendo servidos las me-
jores marcas en bebidas del país y 
extranjeras. 
iNi que decir tiene que t ra tándose 
de un negocio de esta clase, en él h* 
de hallar el cliente el m i s exquisito 
café, los mejores helados, los mas 
frescos mariscos, etc. 
Felicitamos al amigo Sinfo por M1 
iniciat iva y estamos seguros de ciuC 
el. pueblo laredano s a b r á correspon-
der a esto noble sacrificio en benefi-
cio de la preciosa vi l la . 
P A R A V E N D E R B A R A T O 
EB FEREETERÍa. LOZA, C R I S T A L 
Y ULTRAMARINOS FINOS 
Especialidad °n objetos para regalos. 
RE VELLON, Nl 'M. 20 
SUCURSAL: Plaza de la Constitución, núm. 2. 
T . A T ? T > r > 
L A M U N D I A L 
F á b r i c a d e c o n s e r v a s de 
p e s c a d o s . 
Especlalidsd es escabeche de s a r M 
ciiiciiarro. isooíio F berdel. 
ILDEFONSO MARTINEZ 
su o d o 
8 DE AGOSTO D E 1925 mo X I I I . - P A G 1 N A T R E S 
M o n t e do. P i e d a d d e A l f o n s o X I I L 
m ' 
s e s i ó n 
« 
S E C C I O N D E R E T I R O S 
Bajo la presidencia del exce len t í -
eimo seño r gobernador c iv i l ; don R i -
caido Oreja- Elósegui , ce l eb ró sesión 
el Consejo direct ivo de la Sección de 
Retiros. Asistieron los señores Fer-
n á n d e z B a l a d r ó n , López Arguel lo , 
Campo, R- J imé ne z , T ó r n e n t e , Cana-
les e Iglesias. 
Después de l e ída el acta, que fué 
aprobada, se dió noticia de los esta-
dos de afiliación y r ecaudac ión co-
rrespondientes al segundo trimestre 
de l afío ar-tuaJ. 
E l Consejo pasó a ocuparse del 
«Bar r io del Rey». 
Quiso el señor gobernador c ivi l 
-tratar de este asunto personalmente 
en el Ministerio del Trabajo, trasla-
d á n d o s e ni efecto a Madr id , acom-
p a ñ a d o dd director de. la Caja Cola-
boradora. 
E n la visita, a la que as is t ió tam-
bién el subdirector del Trabajo, ex-
puso el señor Oreja los antecedentes 
de la cuest ión ; • hizo his tor ia de la 
ac tuación de la Caja desde- el mo-
mento qiie el constructor don Domin-
go A. Alonso acudió a ella ; dió gra-
c i a s al señor minis t ro por la oferta— 
hoy ya realidad—hecha al señor Igle-
sias en visita anterior, de modificar 
por R. D. el a r t í cu lo 6.° del Regla-
mento de Casas Baratas, primero y 
serio obstáculo que impe d í a llevar a 
cabo el proyecto y por tanto la in-
te rvenc ión directa de l a Caja, y lo 
dió cuenta de las condiciones que 
impuso la Caja como resultado del 
estudio de l a cues t ión . Spn las si-
g u i e n t é s : 
1. - Cederá el señor Alonso la op-
ción del terreno, con aquiescencia 
de la propietaria. 
2. a Se e s t a b l e c e r á un consoi'cio 
constructor del que fo rmarán parte 
el señor Alonso, encargado de la ad-
quisición de primeras materias y de 
continuar las obras. La parte admi-
nistrativa la l l eva rá un empleado de 
la Caja. 
3. a Se d a r á cuenta a los?; obreros 
que tienen adelantado dinero para 
adquisición de viviendas, que hay 
error de cá.leulo en el folleto piublí-
cado por el repetido señor Alonso 
al consignar que con la entrega de 
250 pesetas y la .mensual de 35 se 
acLquif'-e en 14 años la propiedad de 
una vivienda. Se les h a r á saber la 
cantidad mensual que es necesaria 
para adquirir la en 14, en 20, en 25 y 
en 35 afios. Y quien no estuviere con-
ío rme se Je devolverá el dinero an-
ticipado. 
4. a A los acreedores por suminis-
tro de primer as materias s a t i s f a r á 'a-
Cajn el 50 per 100 de los saldos de 
sus fseturas hasta el 9 de abr i l . A l 
té rmino de las obras, si el costo es 
menor que e l presupuestado, la d i -
ferencia se d e s t i n a r á a satisfacer al 
coastrnrfor el 30 por 100 del impor-
te de dicho presupuesto, y el sobran-
te se nn l i ca rá al pago del 50 por 100 
aplazado del saldo de las facturas. 
Si no alcanzare se p r o r r a t e a r á la can-
tidad : caso de quedar algo disponi-
fele déspttés de •^cubiertas estas aten-
ciones, se e n t r e g a r á al constructor. 
5. a En caso de conformidad de to- ' 
dos los inroresadog. ped i r á la Caja 
al,- Ministerio del Trabajo auti^iza-
ción para hacerse cargo de la?, obras, 
y en escritura priblica se h a r á n cons-
tar todas las condiciones. 
Por úl t imo, se agrega que la Ca ía 
no quiere restar nada de la gloria 
oue en su d ía corresponda a! autor 
del proyecto. 
El exponente, expuso al señor m i -
rilstro que la Caja Colaboradora r;e 
h ab í a decidido a entrar en este d i -
fícir y manoseado asunto exclusiva-
mente por salvar los intereses de los 
obreros a que antes se aludef 
Contra lo cnie era de esperar, uno 
de los acreedores no a c e p t ó la p ró-
poKuión a ellos referente : los d e m á s 
interesados estuvieron todos confor-
mes. 
Ante e&e contratiempo, la Caja 
«UMera dado por terminada su gep-. 
t ion , pero no lSC determina ha hacer-
lo porque desea que los intereses de 
los obreros queden a salvo sin acu-
d i r al señor ministro, por si. en su 
uianifiesto buen deseo de que se lle-
ven adelante las obras, fuera viable 
una nueva solución. 
De fijarla se enca rgó a los señores 
subdirector del Trabajo, don Felipe 
G ó m e z Cano, al jefe de l a sección 
de Casas Baratas, don Salvador Cres-
po, y al director de la Caja, señor 
Iglesias. 
L a solución acordada en principio, 
definitiva hoy por v i r t u d de carta- del 
señor Crespo, deja subsistiendo las 
condiciones primera, segunda y ter-
cera. En cuanto a l a cuarta, para 
que haya casi seguridad de que se 
pague el importe total de los crédi-
to $ por primeras materias, es decir, 
el 50 por 100 aplazado, se d i s p o n d r á 
del 50 por 100 de la prima de cons-
trucción que representa m á s de pe-
setas 75.000; esto unido a otras bo-
nificaciones que ascieanden a 75.000 
pesetas, representan 150.000 pesetas, 
con lo cual, aunque no hubiera so-
brante del presripuesto conforme es-
t a hoy formulado, se aproxima mu-
cho a la mi tad del importe de las 
facturas en cuest ión. 
La concesión de parte de la p r i -
ma de cons t rucc ión no merma dere-
chos a los obreros, porque, de se-
guir el señor Alonso efectuando las 
obras a su nombre, esa pr ima se rá 
del 10 por 100 mientras que hechas 
por la Caja Colaboradora es e l . 20 
por 100, de modo que dichos obre-
ros aún sa ld rán beneficiados con él 
50 por 100, de hacerse uso de l a par-
te mencionada. 
La quinta, so modifica en el senti-
do de que la Caja se haga cargo 
del expediente conforme es tá , y pida 
l a revisión para acoplarle al caso de 
que las viviendas se puedan vender 
a los interesados, cosa que en actual 
proyecto no puede realizarse. 
E l Consejo directivo aprueba por 
unanimidad las condiciones así modi-
ficadas ; se coiTvunicará el acuerdo al 
constructor y a los acreedores de que 
se tiene noticia. Si estuvieran todos 
conformes se h a r á una revis ión de 
las facturas para determinar al cén-
t imo sil verdadero impoi t e el d í a O 
de a.bri l : y para ganar tiempo, si ta l 
conformidad existiese, se p r o c e d e r á 
inmnrn'.lamonte a t rami tar el nuevo 
excediente en el Minis ter io del Tra-
bajo, enca rgándose , por si surgiese 
alguna diferencia, de t ramite , al se-
ñor director oue lo lleve personal-
mente a M a d i i d . 
Lo relativo al aplazamiento del 50 
por 100 de l importe de las facturas 
y d e m á s pn; iieulares oue afectan al 
asunto en cues t ión , se h a r á n constar 
en escritura públ ica a la que concu-
r r i r án cuantos interesados lo deseen. 
Por ú l t imo el Consejo aprueba el 
proyecto formulado por los señores 
López Argüe l lo e Iglesias para llevar 
a cabo el homenaic a la vejez, uno 
de los meses p r ó x i m o s . 
A l m a r g e n d e l t e l é f o n o . 
a o r o 
L a c u e s t i ó n r e l i g i o s a e n M é j i c o . 
S e h a n r e g i s t r a d o v a r i o s d i s 
Niiüeisfircjsi lectoras ü m m . noticias 
d'el hecho, ü-nos ciuanitcis ciudiadia-
noe de buGüi huimcir m proipouen ve 
n[r ctode Yiailkulcüd a, Saailaivlcc 
a lomas de piacieiHeis s i que fWosófi-
COÍS biLDrinoe. 
J a exoühisáóffi c u m t a diesde luego 
can un. éxi'to rcitamdo. E l buirtro es 
e l aFoind)) de los cinadirúpeilois, y 
IDerrnníitiniíianiOB e l swn.iil auto-asaial: 
con ól ae lléigia a toidas partes. 
Tfiniiccnio osíío en cuenta y dando,, 
ciliar o es tá , poir heciho l a llegadia 'a 
Sauíavidoln- d'e l a joonnida oaravanin, 
noseitircs nos vinimos a pr r rn i i i i r la 
extcirl'Cij'^aciicn de u n a idea, que 
bnimdíaanoñ a Jibis ííainiiaindoa-; nos" sle 
Par rmucíhiais razonias, incluso la 
de Itaiir'ir en naie^ia. ciiutad unos 
áuiáiaffes iaidir̂ fpaid'CiriejS «él»» Paccaii i 
otina exeiMíSión .coileoLiva de que l ia-
ccancri n^'ivVMi. É Véíríi^iftü defte scir 
lo de JiKimois. Lo m.:|si¡no es die sáim-
p|ií--iC.G un ticn V i a il^gü-'Jo cu un trén 
espiCCilal epue un vnin.i'.i'.'e:.a.ño da ex-
ccó:¿r>3 Jírómp? a knnns da un nu i l 
rozún. 
i*", i ci••'.-!i- neis |:.:;ir.?.ce que erjíanios 
d'e acneindio todas los s^gihi^rtjaíryps del 
aciia de Lociainno., 
B r n ? pn;es tósÉídíG» asá, nictaofe'Oa 
proipefineiinos qne un gmutpo de saiv 
ve iíiiüiclhcia afro*.—debe mV.,r a las 
.afun i i vi...:-: izando- a^i'iíhiosos binrims, 
n c:i/i i n r a los exaufli&joajisitíis do 
Va!la;JiA¡i!. 
Sau-ún .liâ s úliüimas noiiicias eisi'os 
úiQ dicha ciiudtad, con p\ro-
lídgair a Slijfltesriá^Tj rc-
3 o rjabuano. nienos-, eil p ró -
irecuiiií.'ir a eso tiam so-coicirifi'.:) y tan 
c ú r s i de esiii ech.aL'" lazos, por ];a ééñ-
cJ.la Tfhán de epue enl ie oaníbas cM-
diadel?, en punto a est;8n¡a>?!ón l o te-
Pero, Ceso sí. No hay razón p-ara 
(jue tilneonos lia casa por l a veniluna 
atóle !a vis i ta de n ú c l e o s do cin.hi-
dláaibis do eisife o del o-tro p'aís o de 
lia ciiud ad' X v de la vid l a M , y n o 
saien noy die dicna ci 
> i y ta.] o cüiaí! viva su; 
día» irJkaiiilKbiaínia, viaa' 
•hairíia nu cflitíiriadia en 
Vi i M 0ltÍP0!3Íld 
Desde lo aCto de un 
se pueden, giaauur paria Saintandor 
te do un tinaisaftlár.itico. ¡Viiva el buen 
baiiiíiOí-, y adeüímle! 
Queda- pr'oipucsl; i, íia bunirada. 
R. F . 
is de rigor, 
, J;i (cbunir.a-
i al dooir. 
ÍUI í T U 
inosteinos la aiteincúióin deluda a osia 
AiVVWVVVVVAVVVV\VVl.VW\\V\A/VVVVVVVVVVV'VVVVV A.\\̂ \\XVVVVVVVVVVV/l/\A/VV\̂ VVVVVVVVVVVVVVVV̂ ) 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n e d i 
a 
Algodones, gasas, vendas y toda 
dase de material esterelizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en airtíeulos de goma 
para uso higiónico medicinal . 
Bragueros, Fajas, Medias. C i r u g í a 
y mobi l iar io cl ínico. 
E. PEREZ D E L M O L I N O S. A. 
Calle Compañ ía , 3 y 5 
1 A R L 0 S R. C A B E L L O 
Partos, enferir.edadss y cirugía de la mujar, 
( B Í N E C G L O G I A ) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12 i}4 a a, Cañadio, i, segundo. 
Excepto los d í a s festiyos. 
tta la Gota de lieeho. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-P2 
VIAS URINAPTAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blsnarrsgis 
y sus complicaciones. 
Consulta de n a 1 y de y, a 4 X12 
SAN JOSÉ. 11, H O T E L 
E¡ Gran Premio de Inglaterra. 
LONDRES.—El corredor Sene-
chai, en coche Bugat t i , ha ganado 
el Gran Preunio de. Au tomóv i l e s de 
Ing la te r ra . 
E l segundo lugar le ocupó Ca-
pamipbroll, t a m b i é n sobre 'Bugat t i . 
E l tercero Benois, soibre Delage. 
L a distancia irecorrida fué de 110 
vueltas a l a e r ó d r o m o , que Sene-
chai hizo a u n a media de 171 m i -
llas a l a ¡hora. 
íVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVW 
C A S T I L L O . Aderezos. S. Fran. , 21. 
'VVVV̂ A/VVtVVV.\V̂ WWVV\Â A/VVAA/VV̂ VVV̂ VV'VVXl\l 
No habrá m á s subvenciones. 
LONDRES.—<En los Cí rcu los po-
l í t i cos se asegura, que el Gohierno 
110 c o n c e d e r á m á s subvenciones a 
los mineros. 
Un discurso de Gook. 
LONDRES.—El secretario d\e l a 
F e d e r a c i ó n Minera , Mr . Coolí, l i a 
pronunciado u n dis'curso en eil que 
dijo que los mineros pueden seguir 
a ú n 011 huelga en varios d í a s . 
vv\ .vvv \ 'Vv\ \^aavvv\vvvvvv^vaaa \^ ' \ a 'vvv \ r t^ \A.vu 
C A S T I L L O . — P U L S E R A S P E D I D A 
^ a a ^ r t A . v i A A \ v v \ A A a \ ^ . v t \ / \ a v / \ ' v a i A ' \ A ' \ a v v v v v . v v 
Lo que dice un periódica. 
LONDRES.—Un per iód ico dice 
que Baldwílii oCrcció a T u r q u í a 
venderle 100.000 fusiles de bayonc-
la , con sus cartuchos. 
L a p ropos i c ión no fué aceptada. 
Proyectos aprobados. 
PARliS.—El Senado, por 281 vo-
tos contra 17, a p r o b ó el proyecto 
de ley creando l a Caja de amort i -
zac ión . 
T a m b i é n a p r o b ó el proyecto de 
Operaciones p a r a estabilizar los 
cambios. 
IVV\A^̂ .VVV\A^VVVVVV\'\AAWVA/VVVVVVVVAA^A '̂ 
C A S T I L L O . — C O P A S D E S P O R T 
\̂ A/V\aA/VVVVVVVV\̂ .\̂ A/VV\Aaâ A'VVVl'V'VVV\AAAA'V 
Prcpceicicin rechazada. 
P A R I S.j—Lía CáÉplajra m-b.a.zó la 
propq-i ie iáu e&tiaiblec-jendo ini.a. tasa 
eispiscílaíl sobinc Lois canibjas .extran-
jeros. 
L a Asamblea nacional. 
PARIjS.—Por 411 votos conmr.-!. t ' i 
aipiraBó La Cáanaira la. p.roposicián :1o 
Poüiiiqalré die rouniir 1/h Ai?a.mib!ea 
maciiamal pana dar cairácter de cons-
tóManail a la Caja, de Amont;ra-
ción. 
Lia músniia Cíim.aa'a redhaz^j p w 
300 votos conitira 183, lia proposjcii'Mi 
de los' s ac ¡a l i s t a s resllanLio alin'lbu-
oiioones a i Sen:a,fi<o. 
Se marchó e! Suitán. 




M jiia-jo fliiaucés el Suitán de Ma-
in raice 01,3. 
Zknpó a boirdo del acorazado 
«París o. 
Se tíocíara el estado de guerra . 
PAJnjS./—iOüiniiuniicaüi, de los Bfel-
"láainias que se ha declara lo Qjí esta-
do do g.útépja. en Dniéster.' 
Las t repa ; frsitcesas y loa con-
v ti a r r c v "J ucion a i ios. 
r--ARJiS.—©icón de Bücarcsit que 
se lian :iegii>.;i ado violcnííos oncuen-
ííipiS e¡nift:é las itSiĉ wajsi fj-nneesas. y 
!iji5 C-'Ü;:,;::-;: •..•..'V(»:,;u\->'ii.af inri. 
Se h.íin adoptado procauciones en. 
la fronifera. 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
MEAS y S I F I L I T I C A S , por el espe-
1 cialitfa 
en iv , 7, 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 10-31. 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, JO.-Teléfono 8-74 \ 
MEDICINA 6EKERAL 
Aparato digestivo y enfermedades de 
la Nutrición. 
C O N S U L T A D E ir A i Y D E 4 A 5 
General Espartero, 13. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
B Ü R G O S A , S E C U N D O 
LeopoMo Mtími l llmi 
M E D I C O 
N»6clalista en enfermedades da la pial 
» Mcreias.-Radium y Rayos X cara 
radiOitrapla profunda. 
Muelle, núm. 20.~TeUfono núm. 0-23] 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
A P A R A T O DICr.ST¡VO.-RAYOS X 
MEDICINA G E N E R A L 
I 
A V / S O S ; T E L E F O N O 6 0 3 
Consulta de Q a I y de 4 a 6. 
C A L L E D E L PESO. 9 
ü o n i i n ^ o , S " e l e ¿ x g ^ o s t o . 
A LAS SEIS 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . S I N B A Ñ O 
D E S D E 7.50.-PENSION D E S D E 22,50 
O R A N V l A . ' ^ l u A Z A . O O L C A L L A O 
T H E B ^ I L E . - O R Q U E S T A M A R C H E T T 
A L A S SEIS Y TJ1KS C U A H T C S LA E i í Ü A DEL 
A L A S D I E Z Y T H E * CUARTOS TODO UN HOMBRE 
MBüEüa, lunes, ÍUQCÍÓQ &B Ufo BD honor de ios tnUsias ameficonos, a ia qae 
& las diBz y cuarío: HAY filfE VÍVIB-FÍB ás íiesta: Las (res Favoritos y Cándida 
? M - D s s n i i é s do la íuncíún. baile m ¡a Sala tío liesías. 
Sacerdote exccn:ulgatío. 
MEJICO.—Ha sido eNComulgadio 
un sacerdote (pie so m o s t r ó pa r t i -
dar io de las nuevas leyes rel igio-
sas. 
Todas las iglesias protestantes 
instaladas en te r r i to r io mejicano, 
se esfuerzan en observar las pres-
cripciones del Gobierno. 
•> Siguen cain.eüémtose en las igle-
sias niunerosos i'ohos. 
^ / v v v v v a ^ ^ ^ ^ v v a \ a V\A v v v v \ a \ ' v v \ ^ ^ v v v v v v v v v v 
ANIS U D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
Dice un per iódico i tal iano. 
E O A í Á . — « I / O s f e r v a t o re Romano» 
se ocupa hoy de la cues t ión cíe M6-
¡iéO a p ropós i to de una larga comu-
nicación enviada por el presidente 
Calles a la Prensa, en la que dice 
que el Gobierno mejicano no hace 
sino aplicar la cons t i tuc ión de 1917, 
que t e n d í a a separar la Iglesia del 
Estado. 
«Vamos a examinar—dice «L'Os-
den ejercitar su sagrado ministerio. 
L n segundó lugar quedan obligados 
íos sacerdotes a inscribirse en el Mu-
nicipio para qne la autoridad c iv i l 
decida cuáles de los inscritos pueden 
celebrar el culto, y, ú l t i m a m e n t e , se 
impone al encargado de toda iglesia, 
junto con otras diez personas, la no-
tificación a la autoridad municipal 
del ecleshistico que celebra el culto 
en dicha iglesia y los cambios qüo 
hayan de verificarse. 
«Gomo se ve^-concluye «L 'Osserva-
toreA—no se t ra ta de separar la Igle-
sia del Estado y de l ib ra r a! Estado 
de la ilícita in t romis ión de la Iglesia, 
sino lo contrario. Por lu tanto, se 
verifica una verdadera sus t i tuc ión del 
Poder c ivi l al de la Iglesia. 
ÂAa'V>/lA'V\a'VlAVl\̂ \VVVVVVVV\Â VVVVVVVVVV'V\4 
COÑAC U D A L L A :-: A N I S 
COÑAC COMENDADOR 
íWWVWVi «VA VXW'WIAAA WVVWVVA/W\'WVVWVW»J 
Con t inúan los disturbios. 
L O N D R E S . 7.—Comunican de Mé-
jico que en (luadalajara se han re-
servatore»—el contenido el artícuilo í gistrado serios disturbios, habiendo 
130 d é la Cons t i tuc ión de 1917 para 
que el juicio de la opinión públ ica 
sobre ja persecuc ión religiosa se for-
ñie sobre todos los elementos necesa-
rios.» 
En el referido a r t ícu lo se estable-
ce que los Cuerpos legislativos po- J 
muerto varios fieles y algunos solda-
dos. 
Bandas de apaches. 
M I M I C O . 7.—Sé han constituido 
varias bandas de apaches que apro-
vechan la s i tuación del pa í s para pe-
ríetrar en los templos y apoderarse. 
seen la facultad de determinar el 'nú- ' | de los objetos de valor, diciendo (pie 
mero m á x i m o de sacerdotes que pue- (dirán por cuenta del Gobierno. 
•VVVVVVVVWVVVa/VVVVVAAVVV̂  
L a p o l í t i c a ti ¡ o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
S e h a d i c t a d o u n a i n t e r e s a n -
a c e r í a d e l a 
Asccnscs. 
.MADRID, 7.—Per tefes deorefos 
de Editado, qiurO kcy gnlDU. 'a lia «Ga-
cela», ¿ifecíicinrltin a iniT.i'l:i!iro.s píen i -
.poícn.c"'i:ar!-m de pi ' inu'ii c \.<:Í-¿ h:'? 
m-M̂ itiras ii>rí̂ .iácr.ia£»s den Dor.n.ard.') 
AüimisMia y Kicim-ciros. y (krn Jaime 
Ojc-dia y BJO.OIVC-, los cuales conM-
nwiairián co-n la nmevia díiihogorí.^ en 
s,üs paicislcl?! de S.anit.ifa go de Chile y 
Lima., rcistpccti vanrente. 
Tairntóén asc.iienide a m¡n.!.?-liro ple-
iniiii'i. v';^ :í: ÍM úle seguind-a. el a se ol. 
miniMiro res;;den!t.e don Víccnite Gu-
ü'éüir.ez de .Agü-eim y Davo, que con-
i 1.1 iii b«ra en Copeniliagiuc. 
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ANIS U D A L L A COÑAC 
COÑAC GOMENDADOn 
Cabanellas en Madrid. 
Pía llegado a- M a d r i d el general 
Cabanellas, el cual vis i tó inmediata-
mente al ministro de la Guerra, con 
el que conferenció largamente. 
L a suscripción ex prisioneros. 
En la Presidencia se ha facili tado 
una nota, diciendo que ha quedado 
cerrada la suscr ipción iniciada en fa-
vor de los ex prisioneros, h a b i é n d o -
aé recaudado en to ta l 112.387,23 pe-
setas. 
Como ya se entregaron cartillas de 
la Caja de Ahorros por valor de 100 
pesetas a cada ex p r i s i o n é í o , el res-
to de la r ecaudac ión se e n t r e g a r á al 
general en jefe para que haga la dis-
t r ibuc ión en la forma que crea m á s 
de justicia. 
El jefe del Gobierno, por su par-
te, da las m á s expresivas gracias a 
todos los donantes. 
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COÑAC U D A L L A :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
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No se fuma en los tranvías. 
Hoy comenzaron á cumplirse r igu-
rosamente Tas medidas dictadas pol-
l a Direcc ión General de Seguridad, 
encaminadas a que no se fume en el 
in ter ior de los t r a n v í a s , h a b i é n d o s e 
producido con ta l motivo pintorescos 
incidentes. 
Ministro'a! Escorial. 
A mediodía ha marchado en auto-
móvil ail Escorial el minis t ro ele Es-
tado, el cual piensa descansar en di-
cho punto todo el d ía de m a ñ a n a . 
L a jornada m á x i m a marítima. 
Ol'n-ialiucnte se ha dispuesto qne 
el recargo por horas extraordinarias 
en la jornada m á x i m a de los servi-
cios m a r í t i m o s se lije pagando el pa-
trono el salario correspondiente a la 
hora ordinaria, pero aumentada en 
un mínimo del veinte por ciento. 
El señor Sánchez Guerra. 
Dicen de Vigo que en la p r ó x i m a 
semana, l l egará a dicha ciudad el ex 
presidente del Consejo, señor S á n -
chez Guerra, quien p a s a r á la tempo-
rada de veraneo en aquella región. 
GEAN SURTIDO EX: 
Mundos, Maletas, Sacos dé 
mano. Porta-mantas, Estu-
ches de viaje, Botellas Ther-
mos, etc. 
Almacenes EL AGUILA 
Son Francisco, 3o.-Santander. 
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F e r n a n d o E s t r a ñ i f 
S I S T E M A N F . R V I C S n 
E L E C T R O D I A GNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 242 
J . 
P A R T O S . Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
Consnlts de 11 a 2 y de 4 a 
San Francisco. 23 . -Te ló fono 3-48 
A la ava-nz-ada edad de ochenta 
y oclio a ñ o s ha dcjiado de exist i r 
. :i í s t a ívudad M, bo 1 uIad;o.?.í«.ima.se-
ñ o r a doña loseta Riveiro ik igg io , 
confortadla con lorSi auxiiiLlos espari-
tiui'ies. 
L a d i funta dama eím apireciadís l-
m a y grrfimdeimanle reepeiriada en es-
lía capital , donde, movida por sü 
atoenidmaldla y ejeanplair caii-ld-ad, lle-
vó a cíiibo infinikíad de obras bue-
niats que lia h¡icí^rcín adqaiiriir sinco-
Inájs i i'.i M iki'^s y admiraciones. 
Doña J-Oisrfa PJvnro Buggio prac-
t icó con pensieveinaniciia liáis cast'Uim-
birqá cylsltóaraais, estando siempre dis-
píMeíiS a acndir en aux i l io de cuan-
tas TíieflTeiStiflPoisols necesiíairjan su an-
xiilio. 
En Sai htiai nler gozaba l a buenisi-
m a señaría die proif-unido respeto, re-
cálbiteiilid'o cu n 1 ulit.iltiiüd de oaaskines 
prueban cvidentí.siana;» de lo mucho 
qne se l a qneria, y respatiaba. 
ISILI mneiHe iua cansado profundo 
senliiniiieinito. 
Descaunse en paz la vda'tuiosa y ca-
irili.ait.ivia tkmi'ia; que i)ila,dosiaanen.te 
peinando h a b r á enconitmado el pre-
nuiio que. Dios guiamda para l-as a l -
tóais bmenas. 
V sus desconsoteda? bijas d o ñ a 
J'A)n¡a y d o ñ a M a r í á ; hermano pol í t i -
co, don Anloinio bavin Caisalís (ipr-es-
tigiusíisa.'nio aibogado. y respetable y 
qaeriido aaniigo muestro), hermajios 
don Airturo y doña Esltefania; her-
nilamas polítiicas y deináis familiiaros 
enviamos nuesitro1 isiimcieiro pósanie , 
ílieseándoiles ^crisliiiana r e s ignac fón en. 
flan doíoirosHmno trance. 
* » 
A los once mases de edad subirt 
ayer a l cielo d m o n í s i m o n i ñ o José 
Raunóii Pomlar P o n t ó n . 
"A sus descomsoliados padres d im 
Ramó.n y d o ñ a Fliiancisca; abuelias 
y d e m á s pami'ein,t.e.s enviilamos nues-
t ro sincero, pósaime par 1U enanne 
diqsgiraciiia que l loran . 
Excíusiuamcníe de nuestros viñedos. 
E Q l F R D A Calle del Monte, núm. 4! 
»W0 X l l f . — P A G I N A C U A T R O tt PUEBLO CANTABRO 8 D E AGOSTO DE 1928 
D e nuestros corresponsa les . 
a p r o v i n c i a . 
Arozamena en Viernoles. 
L a M o n t a ñ a es tá de gala, 
iViémoles e s t á de fiesta, 
porque es J o a q u í n m o n t a ñ é s 
• y de a q u í es su parentela. 
Esta era una de las coplas de los 
«picayos» que cantaban las chicas de 
"Viérnoles en la fiesta que el viernes 
fie ce leb ró en honor del h í r o e . 
Efectivamente, la famil ia de Aro -
zamena, a q u í muy numerosa, h a b í a 
ofrecido una misa vot iva en la er-
mi ta de San Jorge, Patrono de esta 
juventud, por el feliz éx i to del in -
t r é p i d o aviador m o n t a ñ é s . Habien-
do sido t an resonante, V i é r n o l e s que-
r í a t a m b i é n hacer un esfuerzo y lo 
rea l izó . L a Junta del pueblo encon-
t r ó eco en todos sus vecinos y en un 
momento se reunieron trescientas pe-
setas para cohetes y el resto para 
ofrecer al homenajeado un modesto 
recuerdo. Todos los d e m á s gastos ha-
b í a n de ser totalmente gratuitos. 
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C A L Z A D O S «GAYON». L O S M E J O -
R E S . Torrelavega. T . 150. Precio fija. 
E l presidente y vocales de la Jun-
ta Admin i s t ra t iva h a b í a n de poner 
un auto a su disposic ión para que 
llegara a las nueve de la m a ñ a n a , 
acoimipañado de dichas autoridades. 
Así fué. E l pueblo le esperaba con 
todas sus galas a la entrada de Eo-
d-anil. A l pie de ffermoso arco esta-
ban las pasieguitas, los «picayis tas» 
con sus t íp icos trajes, un piquete de 
n iños vestidos de soldados y las au-
toridades. 
Cuando el entusiasmo era g n n d é 
aiparece *la venerable figura ^de d o ñ a 
Amal ia G-utiérrez, viuda de don Emi -
l io Talledo, cuya presencia ena rdec ió 
a la concurrencia ante visita t an 
oportuna. 
A l momento se organizó una es-
p l é n d i d a comitiva. Iban delante las 
\pasieguitas o tararas, seguían las to-
cadoras de «picayos» tocando las 
panderetas; d e t r á s , los bailadores re-
picando sus castañuei las , y al eco de 
r í tmicos vivas, agitando sus pande-
ros y t a r r a ñ u e l a s , iba el piquete co-
mo haciendo escolta a J o a q u í n Aro-
zamena, que, rodeado de las antóíá-
dades, llevaba en sus manos un rico 
rarno i&e>.iilores-oonf«|ue--]e Intbm^ob-
cequiado la h i ja del alcalde. 
Así se recor r ió el la r í o trayecto 
hasta l a capilla de San Jorge, atra-
vesando todo el pueblo, cubierto de 
trecho en trecho de arcos y ramaje. 
Y empezaba lo esencial del acto., 
Una misa solemne, cantada por el 
coro de Hijas de M a r í a y oficiada 
por el cura pá r roco y don Adolfo 
F.crnondez, capel lán y profesor de 
Torrelavega y el p re sb í t e ro don Ra-
miro Ruiz. Don Adolfo h a b í a de can-
t a r las glorias patrias, y a fe que 'o 
hizo con t a l insp i rac ión , que las lá-
grimas asomaron a los ojos de mu-
chos, al evocar las glorias de la Mon-
t a ñ a en lop grandes acontecimientos 
patr ios y dibujar eso es labón no i n -
terrumpido en Jojíqnín Arozamena. 
Su tema f u é : A Dios la gloria y la 
honra, y aquél himno de M o i s é s : 
Cantemos al Señor . 
Estuvo verdaderamente magistral . 
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S O M B R E R O S y G O R R A S «GAYON) 
L O S M E J O R E S 
Tarralaveea, (Teléfono 150); 
Terminada la mis",, se le contaron 
loa «picayos» al estilo de las grande", 
solemnidades, con letra apropiada .rd 
acto, y se I#> llevó en triunfo a casa 
de sus familiares. 
Por la tarde fué obsequiado en H 
nailacio de las señor i t a s de V r ¡ b r d e , 
donde acudió a c o m p a ñ a d o , de., las au-
toridades,; .en presen'-ia de la<-T cu a/ 
les le eTiiroiV) d o ñ a 'Octavia VeTa^«e 
una carta de s.u esnoso don Rafael 
G u t i é r r e z , que en Fil ipinas hab í a 
recibido al hé roe . 
Dic^a carta era portadora de un 
maímifi^o regr-lo de los ^ n n i a ñ a s e f i 
De a l l í . s e t r a s l a d ó |<wa la oor>ti-
t iva a la casona del rico indi:;:!vial 
don J o s é r! ' " t iérrez . f ' iPTi r,!,';','--;:íó 
al homenaieado, a u t o r í i l H ^ y nume-
rosos amigos con café, licores y ci-
garros. 
Aqu í Arozamena hiTio' re lac ión do 
eu aventura. A l cronista parec ió 
ver a t r a v é s de aquellas sacona*, de 
aquellos muros, de aciuel escudo ^c-
fíoria.1. t a m b i é n Y ^ a r d e : de aquella 
eorralada convertida en ia rd ín . .ña-
par la" sombras del pasado y gozar 
y revivi r evocadas, por el conjuro 
mág ico de una Patr ia nueva que re-
surge. 
A las swfce f l prnoblo srt congr-fr-') 
en la parroquia, donde eil coro de 
ean t^ns . srñib^iñf'do rhr doña E ' i -
sa Pé-"^7 río Blistos al ¿PnioQv ,̂ j 
c a n t ó la Salve copular, respondida 
p e todo el pueblo. 
Se r ezó una oración al Sacramen-
to por encara'o de H familia d f Aro-
7Aánéna v saMó la r-rnf^ al c-mno a 
presenciar nuevamente los «picayos» 
y varios juegos que ejecutaron las 
pasieguitas. E l prado denominado de 
San Juan p a r e c í a una r o m e r í a , pre-
sagio de la verbena nocturna. 
En este momento se iba el tren en 
que h a b í a de regresar a la capital 
d o ñ a Amal ia Gu t i é r r ez , y al lá fue-
ron las autoridades a despedivla. 
Ya en el t ren, la es7)léndida donante 
e n t r e g ó a.1 señol ' cura un sobrecito 
con un recuerdo para Arozamena. 
L a despedida f u é : ¡ H a s t a la p r i -
mera piedra del Reformatorio! 
Inmediata unen te empezó el banque-
te popmlar, que la sin par Éftgráeia 
nos s i rvió en el corro de bolos de su 
estabilecimiento entre el ruido de las 
bombáis, las tonadas de los mucha-
chos y la a l eg r í a de las viandas. 
A i final tomaron los comensales 
parte en la a legr ía y hubo quien em-
pezó los t íp icos Sampedros, encon-
trando con tes tac ión en la otra pun-
t a de la mesa, que era coreada con 
el entusiasmo que da la natural idad 
de la improvisac ión y ordenada for-
ma. L a fondista de ió bien puesta su 
bandera de eycslente cocinera: y r>a-
ra no alarpar los homenaies. rd reñor 
cura se; levanté), no para in ic iar br in-
dis al esiiilp (Té Tas grandes ciudades, 
r iño pva . ¿jtar f'n al bannr.ete f-on la 
en i rr ira al ak-alde-presidente del re-
cuerdo de d o ñ a Amal ia , quien lo ra -
s ó a mapos de J o a q u í n Arozamena, 
dando las "ra.^as a los asistentes 
por su presencia. 
FwS verdadera lás t ima oue .m pu-
diera alea-rarnes l á banda de Torre-
lavepa con sus acordes, cosa que se 
estuvo g e s í n r a n d o hasta ú l t i m a ho-
ra rwHPi terminar con una verbena en 
el prado de San Juan. 
A pesar de este contratiempo y 
de no haberse instalado tampoco luz 
eh'ctrica, se improvisó la verbena al 
resplandor del acetileno, qm sa l ía 
por entre las ramas ü e , los á rbo les , 
les ecos de lá popular pandereta, m»-
noinda por diestras manos y , sobre 
todo, ño r el buen humor que rebo-
saba de todos los corazones. Hubo 
a l e g r í a franca, bailaron hasta los 
m á s sesudos y cantaron los m á s mu-
dos, porque la naturalidad y franque-
za hac ía de aquella fiesta una rome-
r í a familiar y casera. Concur r ió , sin 
embargo, mucha gente forastera, y 
si c*te punto se hubiera nodido or-
ganizar bien, la afluencia hubiera si-
do enorme. 
J o a n u í n Arozamena se h o s p e d ó en 
el palacio de Vela.rde v salió en el 
mix to de la m a ñ a n a siguiente para 
el pueblo de su naturaleza, pero en 
semblante se dibujaban sus simpa-
t í a s por Yicni í i les , donde le eanta-
ban las e-h i quillas : 
i Vivan los chicos valientes ! 
V i v a Vié rao le s . t u pueblo ; 
pues a q u í nac ió t u nadre 
y de a q u í son ius abuelos. 
Sin duda nintruna nudo apreciar lo 
mucho que aqu í se le quiere, poraue 
sus numerosos familiares (hasta diez 
y ocho se reunieron en fráternail co-
mida al aire l ibre , bajo una tienda 
de r-ampaña) son a q u í muy aprecia-
dos. 
v, sobre todo, el recuerdo de Viér-
noles lo tesi 'monian claramente dos 
.Rofotaeitos, uno en nombre del pue-
blo y otro de la que es madre de es-
te rincón, que, según rumores, su-
maban mi l doscientas cincuenta pe-
setas. 
Bien por Viérnoles y bien por PUS 
hijos descendientes legendarios do 
sus rniVhas y hermosas casonas, don-
de aún no se han borrado, las siluc-
fa-. de la epopeya.. 
Los q»«> se casan. 
• En Dtiález contrajeron matrimo-
nio, J o s é Manuel Cobo G a r c í a v B c i -
t r i z -Pérez Toyos. 'siendo bender-ida 
la unión r o r el virtuoso p á r r o c o don 
T o m á s Diego Callejo. . 
—En Barreda r.e nnioron con - l i n -
disoliib.r» lazo matr imonial J o s é P é -
rez Mar tmez y Alejandra Saníia.£ro 
R-m^do. bondi'-iendo la unión el v i r -
tuoso pár roco don Agus t ín de IOÍ Re-
Hecílí^in las dos parejas nuestr? 
Anhoijab'úeiñái 
Nota triste. 
A lo* '•incuenra v seis año?, de 
edad dejó d? exist i r en esta c i n d i d 
rV.fi.n Á m M á nui]AvrC7. Doce, viuda 
$e f j f^gorio Ortega. 
Recil'.a pnl desconsolada famil ia 
v.'-'.'̂ li-o sentido néeame. 
Notas :1o Sccied?^. 
Pasando uno.q dííM en casa d-» cu 
buen 'amigo do,n (Gumersindo Tn^el-
' e r r n e n t - ' ^-fa ciudad d 
-••uiidonoroso c a p i t á n del Cuemo de 
Alnbr,-d.--o-: don Pedro Eautista. 
Pea' bí n venido. 
M A T A P O R Q U E R A 
Gran velaría teatraí. 
E l d í a 3 del corriente, como y a 
estaba anunciado, se dió en esta Jo-
calidaid a beneficio de la Ascicia-
c ión general de emipleadoa y o i f o -
ros de los ferrocarri 'lcs do EsiinTia 
y su Colegio do H u é r f a n e e una ve-
lada orgaii¡z.a.da por íófi s'snpúÉi-
cos reinosaiics que desipués de ha-
ber tenido u n éxito completo en 
Reinosa el d í a anter ior repi t ieron 
1& obra a q u í , donde tuvieron u n a 
gran acogida por mío,si r a parte, 
prueba de ello que fueron muchas 
las personas que quedaron sin te-
ner el placer de verles t rabajar por-
que n i do pie c a b í a n m á s personas 
en el local, a pesar de sor muy es-
pacioso. / 
L a func ión dió pr inc ip io con el 
bonito e n t r e m é s de los seño re s A l -
3 vnrez Quintero, t i tu lado «El cbiqui -
j lio», obra que. representaron ad.'.ni-
j rnblemente los jóvenes Conirhita So-
l ó r z a n o y Pedro G a r c í a , que por su 
graciosa faena merecieron el m á s 
cord ia l aiplauso de todos los espec-
tadores. 
A c o n t i n u a c i ó n se repmson. tó V& 
comedia t i t u l ada c P r u d e n c i a » , re 
p a r t i d a en var.ics a e í n s , en la que 
trnbn.jaron las s e ñ o r i t a s M a r g a r i t a 
G a r c í a , Jul ia Rami ro / . P i l a r Bégia, 
Rosario G a r c í a , y los s e ñ o r e s Joa-
q u í n G a r c í a , M a r i a n o M a r t í n , Sal-
vador del Palacio y Daniel P é r e z . 
Todos ' í r aba / j a ron con mucho 
gusto y m a e s t r í a , dando a l púb l i co 
completa sa t i s facc ión , pues todos 
les actos fueron aplaudidos con su-
mo placer, porque a s í se lo mere-
c í an los artistas, que nos dieron 
a entender, por su entusiasmado 
trabajo, lo satisfechos que estalban 
do l a gran acogida de que entro 
nosotros fueron objeto. 
.Pero s.i a íoidos hemos de fel ' iciiar 
i po^" su grandiosa labor, he do ma-
nifestar que se lo merecen de u n 
modo especial l a s e ñ o r i t a M a r g a r i -
ta Ga rc í a , en qjuien pudimos com-
Iprobár V(s, singulares d- ísnos ido-
nes que tiene p a r a artista., y lo mis-
mo a los s e ñ o r e s J o a q u í n G a r c í a y 
Salvador del Palaicio que divc-;:c-
ron muciho' a l púb l i co con una serie 
de pasatiempos cómicos . 
Los apuntadores don L u i s Solór-
zano y don Antonio R o d r í g u e z t am-
b i é n son afcreedores a miesitra fe-
l i c i t ac ión por lo bien que desarro-
l l a r o n su difícil tarea, pues se arre-
g la ron de inedo que. sin mol-distar 
a los espectadores, h i c i e r ó n seguir 
a los art istas sin que tuvieran l a 
m á s l igera duda en los diferentes 
actos de l a obra teatrail. 
M á s no hemos de pasar por alto 
lo mueho que nos a g r a d ó ol g r an 
p ian is ta de Reinosa don Manuel 
Ruiz Montoya que en todos los 
t-iem'pos de descanso a m e n i z ó el lo-
cal con l a m á s g ra t a s in fon ía , en 
l a que pudimos coiniprohar u n a vez 
m á s sus excolientda dualidades de 
pin ¡ l is ta y . a d e m á s de fel ici tarle 
por su m a e s t r í a le damos las m á s 
rendidas gracias por Jo diver t ido 
que nos hizo pasar el tiemipo, que 
t r an i scu r r ió desdo el final de l a fun-
c ión (hasta l a l legada del oo'.rreo, 
durante el cual l a juventud del pue-
blo pudo gozar de baile en sa lón , 
cosa que desde j u n i o no h a b í a po-
dido disf rutar hasta este d ía . 
Tamihién damos nuestra m á s 
atenta emhorabuena a l a Ccmisióin 
organizadora formada por los se-
ñ o r e s don Bailtasair Alvarcz, don 
Sever ian^ Miañas, Teodoro Vaca, 
Fé l ix M a r t í n , Migue l Ruiz, Cán l i -
do Sanz y Elias Gut i é r rez , ferro-
viariois de és ta , y a don Dom'ngo 
?(>!Órzano y Mar iano G a r c í a , de' 
Reinosa, po r su acierto en escoger 
a dist inguidos artistas. 
M u y b ien se por taron los reino-
sanos y esperamos que nos dispen-
s a r á n ajino h u b i ^ a m o s correspon-
dido debidamonto con ellos, pero 
/creemos haber hecíbo per n u e á t r a 
'.parte cuanto hlcpüó® podido pa ra 
com:placerlos como s© l a m e r e c í a n . 
Epifario G O N Z A L E Z . 
O J O . HO C A S A R S E 
Pero si comete esa t o n t e r í a visite ia 
m u e b l e r í a de 
J O S E G O N Z A L E Z G A R C I A 
Puonte del Carmen 
Cabezón de la Sal 
D E S D E S U A N C E S 
De sociedad. 
Procedente de Santander, y con 
o b j e t ó de pasar una temporada en-
tre -nosotros, ha llegado la bella y 
dis t inguida s e ñ o r i t a Josefina Luque1 
Gómez . N 
—De M a d r i d , las s i r a p á t i u a s y her-
mosas s e ñ o r i t a s Aurora F e r n á n d e z 
G u t i é r r e z , Asunc ión G i r ó n y Rosa 
M a r t í n e z . 
— T a m b i é n de Cartagena y Madr id , 
l legaron los s impá t i cos jóvenes Six-
to Z a t ó n Gonzá lez y Manuel G ó m e z 
M a r u r i . 
E l corresponsal. 
Suances, 6-8-926. 
22 y 29, en, las que se celebrairán 
•espeotácuriGlsi • de exlireanaida malgni-
talid, ccmistfiltuóriia u n aliciente m á s , 
eí mteimo t iempo de diair saitisfac-
cáón a los deseos de este considera-
bllie n ú c t e o d'e aficionadlos; si posi-
ble fuara eü que pirodongjasen el re-
cruiriiidio mainaado basta el cruce de 
ciairinetaim exifiltlemte en el pueblo de 
9ain('ia Mairía oitirio.viosainidO' Sarc*. y 
f il d ' L á Abiadiilla, piaaia hacer el v i -
m̂ e do i^gii'cso en el emueexo anttes 
.(ies;)gin'taidó, pcir s-̂ r ell lugiar domóle 
l a í ics ta se vaniifioairá en los camipos 
el P; Criu-b Inidependiienite de Gayón. 
L a d^ijainioiia que media ¿atine 
Odi j ó n y Saet ía M a v í a de Ca.yon 
cis ¿ia UÜTCÍG iiíós kíl-roncliros y modao 
i ivirin'̂ Oi-iniiOrito, lo cual supoiio-
mvs no ha ¿(e ser e¡t maiyoir obs tácu-
lo pora qiuié -pueda é & tutcr.'d'do 
aic.Ki.'i iro aniega, t an ihuunir.uc como 
i. J [ I-.'IIÜGSO y que cir.fe vri'.lo, en ge-
néji'al, ve/áa con snioiua complacen-
cia, {•rl'bu.tomdo los ii:n.ycu'0;« elogios 
en [Jiuoba de su etcano Qgjiwleci-
m:.cnto. 
Las fíestac de Gan Justo. 
i'Aú exí.Tíaondíitfe'íái soi'íimn.idad e 
imiusiiit.a.da animacióin hiuifrítcliioii de ce-
IcilAi.i.-'oe en o] imnodiato pueblo de 
r.i.'¡:i r.'on-án teis íieatíi-s do s.u pa-
í«-üino Son Julsjto. 
Dvi iiio las iiivim¡nrai3 h^ras do l a 
m a ñ a n a inoren Uoi-ando crecido n ú -
moiro tíc f0ea0ikwo&, picesen lando to-
doo las callcis un" asipecto reluan-
bÉKüpitjé y eriicaimíiad'oir, puopio de u n 
d í a de g ran gaila. 
T a ñ í o los aî ltois .ipe6I@(p̂ 6«s que por 
6 Ja mafüsipa se cotliebnan-on, coiino los-
| pjf-oinr.un.os, so han viiaio auunicmnente 
f ainCmadois, neiiniamido en l a rosáidiríá 
I de La tairde l,a máis franica caanara-d'-iría y cordial idad. 
E l coiTesponsal. 
G d agosto de 1026. 
— i».i..î .[̂ y»CTtji—nn»«—OI.T»I.MV..JJ,„. j^^j^g^jg 
ron con el inidilsoluble lazo del ma-
tiritmianio, en l a iglesia paifiroquial, 
el jotven Orocio Viiüar del Río , con 
l a .•jeñorita Tomasa, Saintos Grana-
do, sdietndo aipadriinlaidQs por la ma-
dre del novio, s e ñ o r a de Vúllair y u n 
pr imo de l a novia. • 
D e s p u é s de l a celreanonia los in -
vitados a l acito' pasaron a l a casa 
de los padres del novio, donde se 
les siiirvió un freír i ge r io y los des-
posadas Síalieran en viiajo de luna 
de m i e l a recotnrer vaa-ias pobln-
0. 10nes. 
—De Madriid ha regmesailo el cun-
{.ra'nrnante de la Annia-rla, don Ma-
nuel And ú jar . 
—Da R^bao y Gestiona, en doiiLÍe 
toamaipon aq.ueilk^ aalutífc-r.-.s aguus, 
regrosavron las sef-orsibas do M.-íza.s, 
con su hionnoTO don Ciasanito. 
Do la «bar . 
So vcridiieirom coi l a cn.sa~vonta. en 
el d í a de xsy-yr,, 1$$. .s^náfMrféa .cxianfi.'. 
dadas de pescado: 
Ar.jdií>ia giran.de., de m a n j ú a . <•••. 
g u r d a y icnccira, aiJfrcbafi 30,' a. ll>.G '; 
í d e m p e q u e ñ a , tercera., 130 arrobas, 
a 5,10; a t ú n ÍICS-ÍCO, 00/0 k los., a l.li'J-, 
bendito üxmfr, 7.500 k'Am-, áé 1 ./)()• a 
1, 'i6; idean viüojoi, 5.1(K) kúlos, de 1.21 
a 1,05; cáiaicbiairm peqjueño, 70 arro-
bas, a 1,00; aaitxISlna. grande, 60 arro-
bas, de 7,80 a 0,00. 
* * » 
•El tíemlpo pcmisuyije f|-i7iiro;;o. i l¿: 
rignroiso verano, rosuiltaifido ya do-
nuasiodío seco paira l a a g r i e n í t u r a , 
e^tand'o loe caanpps secos por tanta 




20 asientos, se vende barato. 
San Francisco, 33. 
i r ne t a 
E L M E J O R V I N O E S P A Ñ O L 
D E L A R I 0 J A 
Depositario y concesionario: 
C U B E R O , Méndez Núñez, n.0 5. 
Teléfono 5-92. 
D E S D E SANTA MARIA DS GAYON 
ü n ruego a ?a Sociedad Peda! 
Club de C c ü n d r í S . 
H a deisperrlado t a l entusiasmo en-
tre l a numiGroisa 2 aifieiim. depcirtiva 
de estos pueblos el pir3isenc:la?' l a 
pamebn. de aanupeionato' regiomail Je 
fondo, dngainnzada pana el diía- 29 
del comrienite, par e l . Piedail Giub de 
Golimdiras., qna - m u y gustosos, nos 
Siaicennos eoo • de suis ptrelenisiones, 
d á n d o l a s ,a l a publ ic idad , por si fue-
r a fadtiblie tíl tonerila!3 en cuenta por 
l a simpáitiiica Sociiedad organizaidora. 
(Coanio ell ipTO^ralma de festejos 
confeccionado en. el pueibk* de Saai-
t a M a r í a paira las flesías de sus 
Paitimncísi Nuesiüra iSieñorai de la 
Asuneiióai y 'San Roque, alcanza 
t a m b i é n a los siiguienites doniinigos, 
v e r a n o c o n s u s c a l o r e s 
t ó r r i d o s y a g o b i a n t e s , es c o m o 
u n d e s i e r t o e n m e d i o d e l a e x t e n -
s i ó n d e l a n o s P e r o e n e s t e d e s i e r t o 
h a y u n c o n f o r t a d o r o a s i s - u n v a s o 
d e a ^ u a f r e s c a c o n u n a c u c h a r a d i t a d e 
" S A L D E F R U T A 
F'l •fcf«i»tfM',rt m^d'-'n dont/iotfi t?"-
roltíi ÁTi CnmiUns to''o« Ino 'Jiinerf. 
miércoles y ritmes, do tros a siete 
de la tarde. 
. I T R U Í T S A L T " \ ^ 
M I T I G A L A S E D 
E n e s to s , r i g u r o s o s d í a s es* 
I t i v a l e s . l a - "Sa l d e F r u t a » 
E N O es el m á s s a n o y 
a g r a d a b l e de l o s r e f r e s c o s . 
EN PAntOCtAS V DDOGÍiíú 
Froaco Píaa- Fresen Jobíe: 
Cootmiaaoti.n FedeTÍfO íkn?< Msáríá 
D E S D E R E I N O S A 
L a Compañía Telefónica Na-
cional de España. 
Esta poderosa Empresa, que rea-
l iza en todas partes una labor plau-
sible con sus instalaciones modernas, 
ha empezado a ejecutar los trabajos 
en nuestra v i l la , y que por cierto se 
baecn con act ividad y con l a acos-
tumbrada pericia, siendo ya un he-
cho que en breve podremos comuni-
carnos con todas las poblaciones de 
importancia, con las c ó m o d a s y fáci-
les conferencias que proporciona la 
impilantación de los te léfonos . Rei-
nosa deseaba de veras esa innova-
ción. Podemos estar satisfechos, ya 
que contamos1 con ese elemento, i m -
prescindible en todo pueblo que ama 
las nuevas orientaciones. 
Es de ' tan agradable sabor el tón i -
co reconstituyente infant i l «LACTO-
FITI iNA», que los n iños le toman 
con deleite. 
Son muchos los abonados que hay 
hasta ahora, pero las personas que 
no han pasado aviso aún y deseen 
abonarse, pueden hacerlo en las ofi-
cinas de la Admin i s t r ac ión , calle Ma-
yor, n ú m e r o 25, piso primero. 
E l importe es por t r imestres : para 
particulares, 16,80 pesetas, y para 
industriales, 19,20, y bajo las siguien-
tes condiciones: E l aparato s e r á ins-
talado por cuenta de la C o m p a ñ í a , 
debiendo ú n i c a m e n t e el abonado de-
positar una fianza de 75 pesetas a 
responder de l a conservac ión del 
aparato. 
M i l - p lácemes merece la C o m p a ñ í a 
Telefónica Nacional do E s p a ñ a , qae 
ha cumplido de manera tan satisfac-
t o r i a para todos nuestras aspiracio-
nes como reinosanos, que deseamos 
un pucr.to en las nuevas corrientes 
del mundo. 
Viajeros. 
Se encuentran en ósta . proceden-
tes de Bélgica, la bella y dist inguida 
señora doña Carmen Vixr.z de Mo-
rcan y su hermana, la encantadora 
Milacr i tos . 
—Hemos tenido el rmsto de salu-
dar a don Justo Ga rc í a , sargento cfa 
la R e n e m é r i t a en Mondofíedo (LUROT 
T^slc- bizarro guardia civil desempe-
fió en é s t a varios años el puesto de 
cabo, c a p t á n d o s e las s i m p a t í a s ge-
nerales. 
ncr.i&v:a en Villar. 
En el pintorc?'',o v aleerro ruebilo 
de Campó-"» de A r r i b a , llamado V i -
I W . F." fp.!(dm'> la t^adi'-ional rome-
r ía de San Justo y San Pastor, v b ' i -
dose muy animada y dm-ando las d i -
versiones hasta bien entrada la no-
che. 
iíiljk) n.'Ucbos romercfl de Reinosa, 
aprovechando el d ía . oue se prestaba 
a tan bonita excurs ión . 
- E l corresponsal. 
4-
D E S D E S ANTO Ñ A 
De rocietíad. 
Betel teStó&fi a"ias"oc"lio se un ió -
Gasa de Soccrro. 
Ayer fueron en este benéfico es-
tablefcünioi 1 to munic ipa l : 
Ave l ina Sácz Palazuelos, do 
t re in ta a ñ o s , do her ida incisa en ol 
dedo anular de l a mano izquierda. 
Manuel Reiy Linares, de si PÍ O 
a ñ o s , de her ida con infocción en la 
r eg ión par ie ta l izquierda. 
Qu in t ina Car r i l l o del MonaT, de 
vcintiodho a ñ o s , de c o n t u s i ó n ero-
siva á r l a nar iz . 
P i l a r Rivero G a r c í a Gómez, de 
sesenta a ñ o s , de he r ida contusa y 
extensa en la rod i l l a izquierda. 
Uoaó Va l l i na Ruiz, de tres nños, 
do' inges t ión de gasolina. Se le lavó 
el e s tómago . 
Rosenda Abajas F e r n á n d e z , de 
cuarenta y seis a ñ o s , de con tus ióñ 
con g r an hematoma en l a región 
frontesuipercil 'ar derecha. 
Esperanza Muruaga Herreas, de 
veintinueve a ñ o s , de c o n t u s i ó n en el 
codo izquierdo. 
OAAíVVVVVVVVVVVVVVVVVXAAAAAAAAAÂVVVVVVVVVVV 
D e l a J u n t a de A b a s t o s . 
osición de nue~ 
vm muhús. 
Por la Junta provincial de Aban-
tos han sido impuestas ú l t i m a m e n t e 
las siguientes multas por los coneep-, 
tos que a 'cont inuación se expresan:, 
De 100 pesetas, a don D á m a s o 
Gonzá lez y a don Alarico Casanuc-
va-, de L a Reyerta, por vender páhv 
a precio superior al fijado. 
De 100,' a don Alber to Morales, de 
P e ñ a c á s t i l l o , por ídem i d . 
^ £ 100, a don Angel Rumayor,. de 
O t a ñ e s , por vender carne a precio 
superior al autorizado. 
De. 100, a don Vida l Cano, de San 
Salvador, por vender leche aguada. 
De 75, a don Ricardo A r g ü e s o , de 
Ast i l lero , por id. id. 
De 50, a don Luis Se t i én , de Oru-
fíá,. por vender pan al precio supe-
rior al fijado. 
De 25, a don Antonio H o n t a ñ ó n , 
de Gajano ; don Manuel Pedia, de 
Pon í ejos; don Eudosio . Bocos. don 
J u l i á n ^Izquierdo, don J u l i á n Ruiz y 
dnn Abraham Varona, de Valderre-
diWe, por no enviar sus notas de v i -
cios a la ap robac ión de esta Junta. 
De 25, a don J o s ó Carmendia. de 
S a n t o ñ a ; don J o s ó Colsa, de Rama-
les, y d o ñ a Angela Herrero, de ídem, 
por no tener marcado en los enva-
ses del vino la g raduac ión alcohólica 
de Óste. 
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Por c e r r a r u n a p u e r t a 
ea a 
a 
A L M E R I A , 7.—En Chir ivel , y en 
el cort i jo del Campillo, Pedro Na-
var ro Sánchez , de sesenta y echo 
a ñ o s , sa l ió pa ra d i r ig i rse a l pue-
ble por l a puerta p r inc ipa l de la 
casa. Cuando se hallaba en ella, so 
le a c e r c ó su hi jo Pedro, de t re inta 
y dos a ñ o s , y le dijo que por qué 
•Gcrraba l a puer ta d /tando dentro 
sñ madre; el padra le contesdó qu^ 
si p.reitendía sal ir t e n í a abierta la 
p u e d a falsa. Esta contentac ión 
e x a s p e r ó a l h i jo , y abalanzándoiSO 
sobre su anclauo padre, a golpé» 
•J mordiscos le produjo lesiones do 
mucha, importancia . E l h i jo c r imi-
na l ha sido d&tenido. 
tía 
ng AGOSTO DE ANO XIII.—PAGINA CINCO 
p r e s i ó n general. 
i septena que tévmmo ayer se 
. tinguió por la depresión sufrida 
i /los fondos públicos y muy ospe-
p- imente en la deaida amortizable, 
C ]a particularidad de que está 
próximo el vencimiento dej cu-
U s causas que originan esta anor-
aÜdaíI no pueden atribuirse a cues-
í'nes de política, puesto que la si-
¡uaí'ión no ha variado, en ©1 interior, 
e.n cuanto a Marruecos, seguimos 
que sade al mercado no encuentra 
fácil contrapartida, determinando 
ílojedad en los cambias. 
La semana empezó con cierta fir-
meza, ganando el Interior diez cén-
timos a la apertura, a 68,35, para ba-
jar desp-uós a 68,25 siquiera el vicr- j 
nes puede en alza, reponiéndose k 
68,80. El Exterior no varía al comen-
zar a: 82,40, perdiendo veinte cénti1 
mos al cierre. 
Los más afectados fueron, com"> 
<¡P;,MIII)S diclin, los AmortizabJes, que 
pasan de 93,60 a 91,70, para quedar h misino que hace un mes, sm que 
r i t u a l e s opeTacioneé encaminadas | a 91,90, el viejo, y a 91,80 el nuevo. 
' ' i i total pacificación sean, a mies- < La Deuda, .ferroviaria, sostenida a 
L juicio, suficiente motivo para de-
prî m• los cambios. 
x̂(VVVVVV̂VVVVVVVVVV\aiÂAAAAAAíVVVVV 
N o o l v i d é i s q u e 
u n p r o s t á t i c o 
e s u n h o m b r e 
i n s e r v i b l e . 
E L 
e s e l Ü N I C O 
m e d i c a m e n t o 
q u e d e b é i s u s a r 
h a s t a v u e s t r a 
t o t a l c u r a c i ó n . 
D E V E Í M T A : 
Farmacias y D r o g i s e r í a s ^ 
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Por ello creemos que la causa prin-
cipal consiste en que se habla de po-
ner en ^circulación, en breve plazo, 
los 200 millones que quedaron del 
empréstito de Deuda ferroviaria del 
Estado al 5 por 100, que ahora coti-
za bien orientado, cuya emisión da-
rá motivo a que salga en abundan-
cia el papel de las distintas Deudas. 
Por otra parte, conocidas las propor-
ciones de los proyectos de obras a 
efectuar con arreglo al nuevo presu-
puesto, siempre persiste la amenaza 
d<j emisioneij escalonadas de Deiuda 
amnrtizablo para acometerlas, y ello 
es causa de que el papel del Estado, 
quo tan exiguo interés produce, se 
resienta y se muestre flojo. 
También contribuye a ello el que, 
debido a la escasez de negocio pro-
pio de la,época, el abundante papel 
í 
ftíáríá p o r la e x i s t e n c i a 
(l£bi? u & l é d e q u i l i b r a r 
i x r v i o s , f o r t a l e c e r 
u o r g a n i s m o 
e l l o t o m a r 
la par y sin variación, y los Tesoros 
taimbién se resientan, siquiera sea 
en menor prororción. Les de enero 
pasan'de 102,90 a 101,90; los de 4 de 
febrero descurntan éj cupón y pa-
pan de 103,25 a 101,70: los de 15 de 
abril pierden t i l in ta céntimos al eér 
hfsee a 102; los de 5 de junio, de 
í(é,$5:a 102.20; los de noviembre ba-
jan de 102,30 a 101,Vo, y los de 8 de 
abril, 'de 102,5 a 102. 
La-s f'éddd-as hipniecarias se mues-
tran flojas e irroguíares, perdiendo 
un ent'ero la?, del •! noi 100, a 90, y 
pagando las del 5 por 100, de 1(0.10 
a 99,75. y las del 6 por 100, de 110,50 
a 107,50, ex cupón. 
. El prupo de Accóones bancarias 
mii-rstra r-ierta r-osadez, retrocedien-
do al Banco de España de 630 a 620. 
El Hipotecario pierde también un 
punto al pasar a 398, y otro el Hja-
pano, de 1ÍJ3 a 1,52. í /ás Créditos ga-
n-an un entero, pagando a 174, así co-
mo, el T?io de la Plata, que pasa de 
48.50 a 53, y el Central baja de 81,50 
a 80,75. 
En el de Áccion'éa industriafes los 
Tabacos mejoran de 200 a 203, y Azu-
careras, de 95 a 05.50. Los Nortes se 
animan a principió de semana, pa-
sando de 451 a ^j», rara caer nueva-
mente a 454, y Alicante pasa, de 430 
> 427,25. 
Las obligaciones muestran alguna 
irreguJaridad, perdiendo Ta i'niformi-
dad de pasadas semanas. Cotizan en 
aJza: Nortes, nrimn-a-, que mejoran 
de 70,10 a 70,50; ídem segunda, de 
67 a 67,30 ; ídem teveera, de 65,75 a 
66.15: Gas Madrid,"de 101,50 a 103; 
Asturias, primera, de 66,85 a 61,10; 
ídem segunda, de 66.55 a 67.50, y ter-
cera, de 66.75 a 67,10. AlsasuaR, de 
85,75 a 86; Alicante, primera, de 310 
a 312.95: ídem F, de 87,45 a no,(!0 ; 
ídmi G, de 101,75 a 102; ídem í, de 
101,75 a 102,25. 
Algunas retroceden algunos cénti-
mos, como Unión Eléctrica Madrile-
ña 5 por ICO, que pasa de 91 B 89,50; 
ídem 6 por 100, de 102,25 a 101,75. 
Hispano-Amexioana de Electricidad, 
de 101 a 100,75;. Valencianas Norte, 
de 99,50 a 98,50, y Peñarroya, de 98 
a. 97,75, y siguen firmes y sin varia-
ción en sus cambios Nortes, 6 por 
100. a 102,75; Priorités, a 71,50; 
L'tiel, a 64,75; Españolas 6 por 100, 
a 95; Trasatlánticas 1922, a 102,50; 
Alicantes, H , a 98,50; Tánger-Fez, a 
¡96,00, y Ríotinto, a 99,75. 
J o s e f i n a E s p p j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
L o s m e j o r e s f r e n o s y 
I s m e j o r s u s p e n s i ó n . 
^ E l c o c h e a m e n c a n o m a s p e r f e c t o , 
| ( P a i e r s í e s ^ A S H ) P r o b a s l o es c o i i v e n c e r s e . 
1! V . _ ^ _ ; . 
Moneda extranjera. 
En la pasada semana persistió la 
baja de la peseta con la consiguisn-
fe mejora de la moneda extranjera. 
Eí franco consolida y mejora sus po-
oici'mes, .persistiendo la confianza en 
el nuevo Gobierno francés, cuyos es-
fuerzos se encaminan al mejoramien-
to de la moneda por todos los me-
dios a su alcance. 
Conm decimos, el franco .méjoyó 
notablemente, pasando de 15,75, a 
que quedó la anterior somana, a 
16,75,'para cerrar a 20,50. La libra, 
[̂ no obstante, los perjuicios, cada vez 
mayores, do la huelga minera, mejo-
ra de 31,62 a 32,20 y el dólar pasa de 
6,52 a 0.05. 
Las liras, con mejora tambii'n, 
aparecen mejor''que el franco, y pa-
san d-e 21,20 a 22,50, y hasta el fran-
co belga cotiza en alza, de 10,'o a 
20,35, como resultado do los .esfuer-
zos qíje el Gobierno hace para favo-
recer la moneda. 
Moviniiento local. 
En nuestro mercado de valores hu-
bo menos actividad nue las dos úl-
timas semanas, resultando mucho 
menor ol voilúm-cvn de oreracione^. 
Re cotizaron varias partidas fíe es-
casa importancia en Interior y Amor-
tizabile a diferentes cambios, encon-
trando el panel fr ':il cnl^ar-ión. En 
Cédulas hipotecarían se hicieron va-
rias operaciones de las del ft riiOf 10o 
a 100.10, in0.o0 y 00.00, y de Teroms 
se cotizaron, los de febrero, a 101/0; 
rovirmbve. n 101.50: enero, a 102,10, 
y 8 de abril a 102,40. 
Tarnibién se hi^i^ron, en el nxwoo 
de obligaciones: Nortes, 6 pór 100, a 
102,25; Alicantes, E. a 79,15; Ari-
ras. a, 03,10; Almansas, a 78 y 78,25; 
Villailbas, a 74,50; Trasatilánticas, 5 
y medio, a 93,50 en varias operacio-
nes : ídem noviembre, a 103,80 : ídem 
1922, a 102; Naval, 5 y medio, a 
93,50 ; ITidroeléctrica Española, 5 por 
100, a 81,70: Bonos Surin. -a • 98.50 y 
98; AJmansas, a 82.25; Asturias, pri-
Valoros locales. , por ICO, a 92,50; llcsinera Ruhr, a 
De Acciones no se hizo ninguna i 86; Cantábrico, primera, a 75, y 
operación y de obligaciones se tra- ^ Ayuntanriient-o, 4 y medio por 1U0, a 
taron varias partidas de Viesgos, 3 i 70 contra 63 por 100. 
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n o u e m s S G u r e 
t í 
Más de una ve:-: hemos llamado la 
atención desde estas (olumnas sobre 
los perjuicios que ocasionan las no-
vicias inexactas en la Prensa sobre 
la pesca, uiayomcute cuando se las 
tran.íünilc-n a los diarios americanos 
sus corresponsales a las agencias de 
que se sirven. 
informe?, es] o-
sc reíieren a la 
i para la fabrica-
mera, a 67.80 y 
3 por 100, a 61. 
67,75, y daluces. 
y* l o 
Á 
Esos equi 
ci alm e n t e cu an d 
jiesca que sé uti l i 
ción de conservás y salazones, origi-
nr.-a c-onsíd era bles daños a dichas in-
dustrias, daños que se traducen en 
peticiones de rebajas en los precio? 
y en dejes de cu en las al ser conoci-
dos en los morcados de América. Es-
to aparte de las molestas reclama-
ciones y de las explicaciones consi-
guientes que se cruzan por el cable, 
dando lugar a gastos no pequeños y, 
lo que es peor, innecesarios e impro-
ductivos. También produceu eféctos 
análogos en el mercado nacional. 
El caso se ha repetido .ahora, pues 
habiendo i;iuKicado un periódico de 
Buenos Aires la noticia que le comu-
nicaba su corresponsal desde Vigo, 
diciendo que estaba abundando ex-
traordinariamente la pesca en Gali-
cia, i n media taimente recibieron dife-
rentes fabrkaníes de conservas de 
las rías gallegas cablegramas sus-
pendiendo órdenes hasta nuevo avi-
so, unos: pidiendo 'reducciones de 
r-e'-ios, otros: no faltando, por aña-
didura, anuncios de deje de cuenta. 
Las informaciones de pesca en la 
Pie nsa periódica son verdaderamen-
te importantes; sai interés tiene un 
ak-añee que llega mucho más allá 
de nuestras fronteras y ejerce in-
fluencia en muy lejanos mercados a 
donde va nuestra producción conser-
vera.. Que los diarios y revistas las 
den a conocer, es muy plausible; se 
trata de una riqueza que se mueve 
en muchas direcciones, y le convie-
ne a gran mimero de personas estar 
al tanto de sus altas y bajas; pero 
lo menos que se puede exigir a los 
Mformadores es que se ajusten a la 
realidad. 
Una noticia de esta clase que no 
sea cierta causa efectos parecidos a 
los que ocasionaría una falsa infor-
mación bursátil, pues en un sentido 
o e^ otro resultan siempre muchos 
perjudicados. Si se dice que hay mu-
cha pesca cuando ésta escasea, se 
lesionan los intereses do los ía-bri-
canlcs; si, por cJ contrario, se dice 
que la pesca os póéa cuando abunda, 
se la&tiinau tea de lus ciiinpradores. 
Por eso, todos los que se ocupan 
en infu.inac i nes de esta índole pro-
curan siempre ser veraces; y cuan-
do no les consta la exactitud de sus 
noticias, lo consignan al pie de ellas, 
para que en todo caso sepan a qué 
atenerse quienes las lean. 
Así proceden las revistas de mayor 
seriedad que en el extranjero tratan 
de estos asuntos; y así es como es-
tas informaciones' son útiles y meri-
torias. Én el caso contrario no lo 
BOU , porque el engaño, aun siendo 
involuntario, no puede aplaudirse, y 
¡ .i:-, ho menos cuando de él se deri-
van consí-cuen' ¡as lamentables. 
ANGEL BERWAñDEZ 
Vigc, agosto 1920. 
En el paerío. 
A úUiiiui hora de la tairclo de ayer 
se encontraban en el puerto siete 
barcos mercaiiies, curí-ando y des-
icargando. 
E l aOg&ñon. 
En breve entrará en SantaiYüKÍ' 
con carga general, procedente de 
Barcelona, el vapor «Ogoño». 
El «San Antonio». 
Ha salidoi de Málaga para San-
tander, en lastre, el vapor «San An-
tonio)). 
Capitanes y pilotos. 
En los exámenes verificados eií 
la • Comandancia de Marina de Bi l -
bao, liain sido ajpmbados para ca-
pitanes de la Marina mercante, los 
pilotos señiores: Don Fidel Jáure-
gui Amo, dotn Bamón Criarte y] 
Larrondo, don Ildefonso Bravo' 
Aguirre, don Francisco Astibiera e 
Ibaoeta, don Federico Buiz Soto, 
va n ía, don Jesús Ortiz de Lan da-
luce, don Eduardo Echavc y Uñar -
lo, don Bamón 'Bengoelcihea y Uri-
be, don Bafaal 'Fernández de los-
Bíos, don Santos B. Bollar'y Layda, 
don Xcs-é Arrizabalaga Goitia, don 
Juan Bautista Fradua Amparán, 
don José María López de Castro y. 
Perea, don Jul ián Salinas y Sánz, 
don Luis de Isusi y de la Torre, 
don Eipóíanio Aldámiz-El h ívam 'a , 
don Ignacio Goiburu Gariiano, don 
Enriique Basaguren Fénez y doi^ 
Casimiro Moreira Pórtela. 
» * » 
Ayer dieron comienzo y boy lian 
continuado lo-s exámenes para pilo-
tos, de cuyo resulltado, al fin de tós 
exámenes, se facilitará una nota a 
la Prensa. 
Movlmionto de buques. 
Entrados: ((Paco García)), de Zu-
maya, con cemento. 
«Cabo Creux», de Gijón, con car-
ga general. 
«Hermann íguámester», do Gij-'u, 
cor ídem. 
«Neireus)), <lñ Bilbao, con ídem. 
De&pajohados: ((San Garios», para 
Vivero, en lastro. 
«Cabo Blanco», para Barcelona, 
con carga general. 
«Angeles»,, para Aviles, con ídem. 
«María Santhiste», para Castro 
Urdíales, con ídem. 
«Cabo Creux», para Bilbao, con 
ídem. 
«Ncreus», para Gijón, con ídC7n. 
Observatorio Centra!. 
«Buen tiempo)). 
t o q u e / g c o m o , 
s i n o / o o u g r a 
6 e u i í - a j ? i c i e r 
J a n A Í 3 A / o C / Z J ? 
Así duermen los niños bien ali-
mentados con MALTARINA autodi-
c í i g t e r ó m i l i 
¿ i 
y e L e Q j j i u i a c o n 
c u c k c w x x c k i d e 
gestiva. 
Es el encanto de los niños y 
'"LaíSítranquilidad de las madres. 
la venta r n f a r m a c i a s 
con facilidad y cómodamente' nada 
puede igualar a un depálatorio lí-
quido. 
R.OSANIEL es el depilatorio b'qid-
3o más práctico, económico y eficaz. 
Es el único que no irri ta y no rer 
fuerza la raíz del pelo. 
Se vende en las buenas perfume-
rías y droguerías a ptas. 8 el frasco. 
H ü i i i i m m 
T e l é f o n o s w . i o o y 10.101 
El m m s l M g -:- fiados u&rííCQl&res 
M t ü m m i m x l t m i m las k t í la -
c i ó m 
balandro, largo veintisiete pies, man-
ga ocho pies, camarote con dos ca-
mas, vela y motor «Ballet», nuevo, 
10 caballos. 
Dirigirse a M. D., apartado 101.—< 
Bilbao. 
7 0 
íe cuesfa a V. americana de fantasía 
y pantalón de tennis novedad, 




Cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camento s, papeles, cigarrillos 
y polvos antáasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, pedid gra<-
tuítamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxitos 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE HÍPERE-
MICA del profesor doctor 
KUHN, do Berlín. 
VERKOS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián.—Sección C-l 
G A N A D O S U I Z O 
Se vend© recién importado, espléñ» 
didos ejemiplares. Informarán Angel 
Yllera, WaxLRae, 1, Santander. 
x r m 
NUEVO HOTEL RESTAURANT 
CON TODO CONFORT MODERNO 
PENSION DESDE 12 PESETAS 
CUBIERTO DESDE 5 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Pieles blancas baratísimas, especia-
les para verano. 
I S A B E L L A CATÓLICA., i 
mmum ,„ . , , VmmmmmmrmmrrmfTnmmmmT . g g » * * ^ ^ vmmuimmHm^ 
m m m ¡ m 
i 
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21,45, para llegar a las 
FEBBBMll BEL NflüTE 
Salidas de Santander pa-
fa Madrid: 
Rápido: 0,45 mañana, para llegar 
a Madrid a las 22,20. 
Expreso:  ̂ ¡s *vor 
J0.2.T 
Correo: 16,27, para llegar a las 
Mixto: 8,1, para llegar a las 0. 
nraer tren-tranvía: a -las 15,43, 
Wra llegar a Bárcena a las 17,45. 
S -̂gundo: 
J ^ í r ^ m a a las 21 55> 
8a^a3 de Madrid 
Santander: 
ia,f : a laa 8'46' para Ilegar a 
l̂ J1^081 a las 20,35, para llegar a 
^ a T * 0 1 a las 17'25' Para Ue8ar a 
a las 19,51, para llegar 
para 
Mix to : -a las 22,30, para llegar a 
las 13,40. 
De Bárcena a Santander: 
A lás 7.50 y 18,55, para llegar a las 
9,35 y 20,36, respectivamente. 
Todos los trenes menos el exprí's, 
combinan en Renedo para los hafios 
de Puente Viesgo. 
FEÜOMRMl BE SANTAMS-8ÍLBA0 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15, 9,55 (exprés), 14,15 y 
17,5. 
Llegadas a Limpias: a las 9,55, 
11,33, 16,14 y 18,40. 
Llegadas a Santander: a las 11,45, 
12,24 (exprés), 18,23 y 20,35.. 
De Santander a Marrón: a las 
17,40. 
Llegada a Marrón : a las 10,11. 
De Santander a .Solaros y. Liérga-
nes: a las 8,45, 12,15, 15,10, 17,5 y 
20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 
12,58, 15,28, 18.23 y .10,13. 
E n . la estación de Gama bay co-
•clieg para Escalante y Santoña. En 
.la de Troto vapores para Santoiía y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
tro En Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
m m m i BEL m m w 
Salidas de Santander para Ovie-
do: a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander de Oviedo : 
a Jas 16,26 y a las 20,53. 
De Santander a Llanos: a las 17,10, 
para llegar a las 21. 
De Llaaes a Sautander: a lag 74iíj, 
para ilegar a Santander a las 11,24. Llegadas a Ontaneda 
De Santander a Cabezón : a !:vs 
11,50, 14,65 y 20,15, para llegar a las 
13,33, 16,48 y 22. 
De Cabezón a Santander: a las 
7,25, 13,50 y 17,55, para llegar- a las 
9,28, 15,39 y 19.48. 
Los jueves y domingos htty-jUn tren 
que sale do Santander para Tonda-
vega a las 1,9.0 y de Torrelavega pa-
ra Santander a las 11,45. 
NOTA.—En |í.equéjada hay lanchas 
para Suancrs y en Torrelavega autos 
para Santillana, Cóbreces, Comillas, 
Caldas de Besaya y Los Corrales de 
Buelna; en Cabezón para Cabuémi-
ga, Udías y Comillas ; en Peaués pa-
ra Polacionos y en Umpiora para 
Panes, La Hermida, y Potes. 
F 1 W J I L BL 
Salidas de Santande»*: a las 
11,13, 14,30 y 18,55, 
EEDA 
i,38, 
13,23, 16,33 y 21. 
idas de Ontaneda: a las 7, 11,30, 
14,35 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55, 
13,18, 16,25 y 21. • 
En la estación do Barón hay au-
tos para ViÜ'acárnédo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Bnrgok, Vega de Pas 
y San Pedro del Romeral. Los autos 
que salen para Burgos llegan a Cor-
conte y eombina-n con el ferrocarril 
de La Robla, en Cabañas de Virtus. 
J A R A B E 
racio 
E N T O E X T R 
L A X A N T E S U A V E 
sin F E N O L F T A L E I N A ni 
principio alguno irritante. 
Farmaci 4 
as 9,37, 
Número 1: Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Pefíacastülo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X I I L Astillero.—Núm. 5: 
Aduana, Reina Victoria, Sardinero. 
=—NÚXQ, 6: Numaxiciai.:, gaft Marím. 
S0M0, PEDREÑA, SANTANDER 
Somo: a las 7,30, 8,15, 9, 10,30, 
12, 1,15, 3, 5 y 7. 
Pedreña : a las 7,30, 7,40, 8,30, 9,10, 
10,45, 12,15, 1,30, 3,15, 5,15 y 7,15. 
Santander: a las 8, 9,45, 11, 12, 
1,30, 3,30, .5, 6,30 y 8. 
El barco que sale de Santander a 
las cinco de la tarde combina con el 
automóvil de Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Gasolineras los martes y sábados, 
desde las tres de la tarde, saliendo 
del muelle de pasajeros. 
Transporte en lanchas desdé el As-
tillero a Pontejos, á la llegada y sa-
lida de todos loa trenes de la líne^ 
de Biibaqt 
r AÑO X I I I . - P A G I N A S E I S a PUEBLO 
s smsss s s s s é i sssas 
•̂•IIHilUIMU,l,Mimi 
„ RUIZ GOMEZ 
• Y 
Las mejores harinas de maíz por su finura y caiidad 
Calle M á s Salmerón ¡ m r - m — ^ - s s e SANTANDER 
S u s e r i p c i ó n p a r a e l 
n u e v o 
Suma antGirior, 124.371,34 peseitas. 
Recaimlado en ol pueblo de R u -
cfindio, por iniciativa de laa bon-
díidosasi e infatigab.leis señor i tas 
Condiita Majiuz y Matilde San-
tana: 
Don Lui s Carreras, ó páselas»; 
Hennenegi'ldo Pérez", 5; Marcelino 
Lavín, 5; Josefa Arnaiz, 3; Toma-
sa Crespo de Cres/po', 3; SeVerino 
Pozas, 3; Delfina Pozas, 2; Ramona 
Crespo, 2; A.melia^Chaves, 2; Isabel 
Lavín , 1; Rernardma Aja, 1; E lv i -
ra Aja, 1; Eugenia. GandarHIns, 1; 
Car-mon Ma.nííquín, 1; Agustina 
Montes y Domingo Pérez, 1; Rnfael 
Mazas, 0,45; Ricardo La;ngre, 0,25. 
/Total, 36,70 pesetas. 
A. R., 30 pesetas; entregado P01" 
Saturnina Bolado, de cuota sema-
nal de cigarrertis, 10,70; por María 
Cüijrillo, de ídem, 3,50; por Josefa 
Gutiérrez, de k'fcim, 8,50; ima ci-
garrera (cuota mensual), 5; tres 
amigas cigarrieras (mensual), 5; 
uno m á s (mensual), 2; N. N. N. 
(semanal), 9; recaudado en el ta-
ller de costura de Fikmiena Eche-
varría , 1,80; en el de Petra A c a u l e , 
3,60; en el de Amparo Salorio, 3; 
<-n el de Enriqueta Fragua, C; en el 
tic- Agustina Alonso, 4; en el de Ma-
ría Villa, 5,20; en el de Felicidad 
Corona, 2,75; en el de Encarnac ión 
Ortiz, de Astiaiero, 5,30; en el de 
Mar ía Bacigalupi, 2; en el de P i lar 
Basaras, 4; en el de Consuelo Co-
s ío , 2,60; en el de Manolita Blanco, 
3,30; en el de María Loza, 6,20; en 
¿1 de Conciba Pelayo, 7,40; en el 
(io Rufina González, 0,50; en el de 
N V. , 3; un taller de Becedo, 1,50; 
oficialas ddl taller de Josefina Villa, 
1,80; en el de señor i tas Hijas de 
M Cuerno, 7,50; en el de Felicidad 
Corona, 3;. on el de Juan Aranduy, 
G; en el de P r m á n d e a , Domeneoh 
y Compaiíía, 3,60; un taller de bor-
dados, 2,10; en el de E . V. , 2; un 
taller de Becedo, 1,50; Felipe M&r 
•dirazo (menisual), 1; Ju)'iO! M-arar 
fión, 10; Peseta número 3, 1; Tibal-
do Blanco y Agustina Arteaga de 
Blanco, 5; m í a obrera «diez cént i -
mos diarios, correspondientes a j u -
nio y julio), 6, 10; entregado por 
Saturnina Bolaido, de cuota sema-
nal de cigarreras, 10,40; por Ma-
ría Cabrillo, de ídem, 3,50; oficia-
las del taller de Josefina Villa, 1,75. 
Total general, 124.610,14 pesetas. 
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T R I B U N A L E S 
Sentencia. 
E n la cauisa sagiuidia eai é Juzga-
do de Samrtoaa, por el delito de ro-
bo, con/tma Mainuel Oaté, José L u i * 
•Saiñudio, Toirábio Gobamites y .Ttv:;ó 
Pefüa, se lia dictado senitencia a i -
solutoiria. 
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N o t a s d i v p r s a s . 
L a Caridad de Santander.—El mo-
viianáeinrto del 'AjaMio &n el día de ayer 
fué el siguiente: 
CcntóJiís ditihniibTifílas, 785. 
Etteiuciats oauisadas per transeún-
tes, 22. 
lEnjvi'.-vdos cooi billete por teTOca-
nr-ül a sras réspediivos puntos. 2. 
Au ladcl1! exn íbeíniíea m el Estiable-
cimienito, 162. 
Fav-macias.—Lms que pr-^aFáai 
servicio dlmianite talo en día de hoy 
soai las si'guá;3!nites: 
Señ(. va V.'/KI-ÍI de Tanriente.—Pla-
2fa de la Bspeeaaiiü. 
Señcir Hca'Ual ón. —Heraá.n-Ccrié*. 
Señca- Mcaaairté.—Doctor Madrazo. 
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T I R O N A C I O N A L 
Ayer, a las seis de la tarde, ter-
minó la tirada de arma libre e<n la 
que 'han competido doscientos tira-
dores. 
Por lo avanzado de la hora en 
que terminó l a tirada no contamos 
^ c o n los datos completos de la cla-
« sificación, pero sí podemos adelan-
tar qu© los primeros puestos 1-bs 
ocupan don L u i s Calvet, don Julio 
Castro, don Juan R. Somoza, Óxm 
José Linos Lage, don León Vil larín, 
don Carlos Calderón, don Ensebio 
Pérez, don Domingo< R. Somoza y 
don José Rento.-
Depósito de piezas de recambio. 
8 D E AGOSTO Dg 
General Espar tero , o f ic inas n ú m . 5.--6ARA6E C E M T ñ A L - T e l é f o o o 8-13. 
E n el próximo número publica-
remos la relación completa, de, los 
premiados. 
(Terminada la tirada de «Arma li-
bre» dió prinicipio l a de velocidad 
y precisión, y en honor a la ver-
dad diremos que debido a una per-
fecta organización en hora y media 
efectuaron su tirada ciento noven-
ta concursantes; el resto de los ma-
triculados, cuya cifra se eleva a 
257, cont inuarán hoy, a las o|cího y 
media. 
Dicha tirada de velocidad es pro-
bable quede terminada a las diez 
de la m a ñ a n a , dando comienzo a 
esta hora la tirada de clasificación. 
VWV\W'WWVVWVWVWVVVWV WWAÍVWWVVW 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
S A N T A N D E R 
Interioa- 4 par 100, a 68,50 poir 100; 
peisétais 19.500. 
Tesoros 8 abril, a 102,40 por 100; 
peseitias 2.500. 
Cáduias 5 por 100, a 90,90 por 100; 
p^cit^a 5.5C0. 
ViQLalbas, a 74,50 pcir 100; pese-
tas 17.500. 
daintáibriico, pmimera, a 75 por 100; 
pesetas 3.000. 
Tinaisaitlántiicas, 5 y medio, a 93,50 
po¡r 100; pefiertiais 62.000. 
Ayirr.i'.flanienlto, 4 y. medio par 100; 
a 70 par 100; peset as 11.000. 
HiójiofeflécUdica Lspañoa,*T) po\r 100, 
•setríe A, a 81,70 por 100; 25.000 po-
E íibaos, 1000, a 73 por 100; pa-
eMm 5.000. 
r 
P A P E L V I E J O 
se vende a CUATRO PE-
SETAS arroba en esta Ad-
R A Q U E T A S E S P A Ñ O L A S Y E X -
T R A N J E R A S 
Pelotas de Tennis «Dunlop» 
-:- Se arreglan raquetas -:-
A R M E R I A A L 3 E R D I . San Fran-
cisco, número 5. 
A cargo de Ezequitl Santos 
Toda ciase de bebidas de las mejores 
marcas Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-0stras frescas 
PASEO D£ PEREDA, 7 Y 8 
o s a . 
E n San Miguel.—CUl^ias a la* siei?, 
seis y inediia, siete, oriiio y d&iúfc', en 
Aila ú'jtijma espilicación d-b] Sagm-
do Evaaigelio. 
Par la tarde, a íats s » l c y media, 
fuir.oióh ircflligiolSa, erm rosario, ex-
^o&;i:ii¿ai de S. D. M., ejercic^ de 
la novena en 'preppjnac-i'ón a l a f:-"-
tividia/d de lia Asuncióoi de la San-
tí&icftja Vi'ng&n Marta, plática y re-
seirm. 
En el Carmen—iMfeas. reaadtais ca-
d a media bdna, d)e seis a diez;' éÉiiá 
úHitima cdh plát ica doct,niaial. 
Por La ti:.irde, a te súóbe y media. 
Expasición del Sanilíaimo, rcisairio. 
rietaeirva y bOTdicijí'tn, tanminiándose 
con l a Salive cantada. 
E n San Roque (Siwdmero).—Mi-
sas a lias saeíte, ociio, nueve, diez, 
oaboe y doce; a lia de nueve asisairá 
I>a lEiscola ReaJ. Tea aniñada la de 
diez, hará T a novena al glorioso 
San Roque. 
Per I|a¡ tande, a lea ociiO y cuanto, 
se hará el ej-'i.icicio do las Marías 
de los Sagniairios, con exposic ión ine-
nor ded Saaiíasinno Saicramento, es-
tación, rosario, araciíoi de amor y 
cieipiaraciLón a Jesús efi La FAicanls-
túa, nove-na ai gilomios'o San Roq.ue, 
btmdijcicn y Besányja» tecaininando con 
ei canito deil himno lü icar i srco . E s -
te migmo ejeircMo se icpfc'-'rá todos 
Las tardes, a la horra Lndicada, 
Santos Mártires (Padres Reden-
ten :Has).—Mssas a lias seis y media, 
e'yj'ñ y nedia, odio y medi.i, nuevj 
y media y diez y medr:a. En la mi-
sa de ooho y med'i*a, Commnión ge 
níSjpal plalra los sirduLcofradcs de 
Nneislt'na Señora del Perpetuo So-
cctimo. 
Per La tarde, a las cuati o, ex/po-
si.-,:ón paira l a Adoracjj-n Re.pan'a-
doíra; a las siete, rosario, imveaa 
al Coirazón EnciairíiS't.LC'j d'e Jeeois.. 
s ermón a carj;o del re frendo Pa-
dre. Andrés .Goy, bemiición y cán-
tico final. 
A l e o / d í a d e S i m -
L a A,>.a.yl'a luace .pútólco que a 
ccir,;'.!"!' de fi l a fecha comcede el pla-
zo de u n mea para que Ies intere-
sados pnedan f.olncitar el traílado. 
de los mitas de m,z famiüiaros des-
de las sepuriímlas Conde yaceai a te-
rpeaiiCfS de prqp'.A.l.id o nina,s cimft-
•líirjag, éMQftm dj-rjli p-ímpaj/tisrlio díe 
Cí l iego , cuy,c|-5 cadávetrcis haiyan Si-
do ijmhnmados d'.-aie eá 1 cte mayo 
a 31 de juinto de 191G. 
Tambtón podirá.n, dniilante e] pla-
zo cMado, reclamar Jos aitributos que 
a dormán las sepaiit;u/ras, pues de no 
«fócituárlo eie entiende que liacon 
ahatndoino de ellos, sin derecho a re-
cllamjacibn d^ nflngTana clase. 
v̂vwvvvvwvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
C u r s o s d e v a c a c i o -
n e s p a r a e s t u d i a n t e s 
m - - i D I O S O M B Z F o t ó g r a f o . 
P A L A C I O D E L C L U B D E K E G A T A S - S A N T A N D E R 
P r i m e r a casa e n a m p l i a c i o n e s y pos ta les . 
Y O 
n o p a d e z c o d e e s f r e ñ í m i e n f o , 
c a u s a d e j a q u e c a s , v a h í d o s y 
m a l e s t a r c o n t i n u o , p o r q u e 
t o m o 
R O M B O S L A X A N T E S 
C a j a , 2 p e s e t a s . 
C a j i t a d e e n s a y o , 8 0 c é n t i m o s ' 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
wmim 
Ayer tarde terminó la pTÍmera se-
mana del curso para extranjeros. 
Todos los días, por la mañana, en 
las cátedras del Instituto se han da-
do las diferentes clases de lengua 
castellana, y por la tarde, en el Ate-
neo, ante los estudiantes del curso 
de la Sociedad Menéndez Pelayo, nu-
merosos estudiantes del grupo inglés 
^ un crecido número de ateneístas , 
los señores Ortiz de la Torre y Die-
go han pronunciado sus notabil ísimas 
conferencias. E l señor Ortiz de la 
Torre, en las tardes del limes, miér-
coles y viernes, trató del Greco, Ve-
lázquez y Goya, acompañando sus 
expüicaciones tan eruditas y que han 
confirmado de nuevo la forma que 
de agudo crítico de arte tiene ya bien 
adquirida, con proyecciones de los 
principales cuadros de estos pinto-
res. 
Gerardo Diego ha tratado en 1as 
tardes del miércoles, jueves y sába-
do de las* principales figuras de la 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
la prodacción del café Expréas. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
Imodemo para bodas, banquetes, etc. 
Equidistante de Bilibao y sa 
k m i m ú m é ú m \ 2 
'"^R DA D E RAM E N T E F«íl! 
CAS D E L A R T R I T K S 
S L E C T R O T E R A P I A ^0 E K K P I  
C O M P L E M E X T J 
Especializado para la cuí 
Del reumatismo airticular 
agudo y crónic-ó. 1 
Del artritismo con nouralgij, 
ca, lumbagos, arenillas y or '̂ 
uráticas y con catarros h*-
De la obeisádad, gota y ¿i8^ 
De las flebitis y varices conse! 
Agua comente en las h a ^ 
y ascensor para tranaport»; 
enfennos desde el baño a u-
T E M P O R A D A OPICIAT 
15 D E JUNÍO A 15 DE 0 $ 
Para datos: 
a Administrador del Balm 
literatura contemporánea, ^ 
do a sus oyentes con Ja amenj 
su expos ic ión y con sus ^ 
finas observaciones, que conJ 
siempre por medio de la iecjj 
trozos escogidos de los ¿ 3 
autores. Los estudiantes exta 
se muestran muy satisfechos tí 
confeTencias. 
E n la próxima semana, etí-
cal del Atene-o, a las seis de;| 
dé, dará seis lecciones de 
práctica castellana el conocid't 
del Centro de Estudios % 
eos de Madrid, don Amado ¿ 
que llegará a Santander oonej 
elusivo objeto. 
Estas conferencias serán J 
provecho para los estudiantej] 
V.n uno de los días de la p, 
semana el señor alcalde de { 
der recibirá en ej salón de h 
día a los a-ku^nos extranjeros 








































W i l l a r d 
E s p e c i a l i a t a en l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a ro s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l to -
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
Paseo de Pereda, 21 (por Calderóii) 





A M I G O S D 
I N F 
E l q u e r e c e t a n l o s 
n i ñ o s 
• N e c e s i t a usted 
J Bombas, motores, y 
compresores, ij f 
\ ] 5 maquinaria en general | 




tvat fftTitKs la a¡im&M 
ftrfH ¿hstlwt (1 lai» aria, 
totíja ¡ticntta Ii Cfuí-te. 
faipn tos tinit&n «1 fi'ttm, 
f«f» t» uisrUn d ña» 
fm tám ai iluau U U N E / 
csmrruuot 
RwMwWwioi Daimaa Oliveres, S. i 
PUM 14 ^ BARCELONA 
admitii 




Y 0 0 
l a s o r d i n a r i a s i m i t a c i o n e s , p e r o d e s c o n f i a d d e e l l a s ; t o d a s s o n n o c i v a s p a -
r a l a s a l u d d e v u e s t r o s h i j i t o s . 
E R L 
D e l i c i o s o s b o m b o n e s d e c h o c o l a t e - S o n l a m e j o r g o l o s i n a p a r a l o 
L o m e j o r p a r a " m a t a r l o m b r i c e s " y l o m á s i n o f e n s i v o p a r a l a s a l u d e l o s 
n m o s . 
r a 
e n t o d a s l a s f a r 
D E L M O L I N O , S . A . - V e 
D l i l S ! 
a c i a s y d r o g u e r í a s 
: P l a z a d e l a s E s c u e l a s y 
| : S c 
: : i 
: : i 
í 1 
3 
S T O DE 
a PUEBLO CANTABRO 
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"der con j 
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•res. y f 
!n general # 
• y prccioia 
o o i v T i r v r s i v X A L . 
S o c i e d a d A n ó n i m a " O R B I S " 
S u c u r s a l e n S a n t a n d e r 
R E F » A R A C I O I > í E ? S 
Brandes Taporas eorreos m m m 
lef l» (?«} sníí'if Ipflíllmsníe. de dlcüiu 
esferBisdgdes, gracias aí maraoinoso 
descubrlmienfo d*"l05 SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS CADA VEINTE DIAS DESDE SANTANDER A HABANA, YERACRUZ, 
TAMPICO Y NUEVA ÜRLEANS 
OXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER DE I 
TOS VAPORES Y FECHAS DE LAS MISMAS 
i Blenorragia en todas sus maní foeta-
• cioues, uretritis prostatitis, cisti-
tis' etc., del hombro, y vulvitls, vagrinicis, metritiB, •aroi.rí-
tíg' cistitis, anexitis, fiujos, etc., de ú mujer' por crónicas 
V rebeldes que sean, se curan pronto y radicalme"^ cou 
fos Cachets del Dr. aol^té. Los enfermos Bñ cn^ia por sí 
•goles, sin inyecciones, lavados y aplicación sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5,50 pesetas caja 
ÍSl ^ÍS^ÍIS"©' Eczemas, herpes, ú « ^SaMya^. cera.! varicosas (lia 
gas délas piernas), erunciones escrofalosas, eritemas, acné 
urticaria, etc.. enfermeiades que tienen por causa humores 
vicios o infecciones rte la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto radicalmente con las Pildoras 
1 depurativas del Dr. Soivré, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organia-
.mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
macosas, caída del cabello, inllamaciones en general, etcé-
tera. Quedando la piel limpia y regenerada, el cabello: bri-. 
''Hante'y copioso,"no dejando en el organismo huellas del 
•pasado. VBuJa, 5,50 pesetas frasco. 
B|BRnff|eR|* Cansancio mental, pérdida 131 ímlJMS» de memoria, dolor de cabe-
zâ  vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las -Grageas potenciales del Dr. Solvrc. 
Más que un medicamento" son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo si sistema nervioso, 'ndicadas espe 
cialmente a los agotados en la juventud, por toda olape de 
excesos (viejos ¿m añoa), para recuperar íntegramente to-
das sus f andones sin violentar e). organismo. Venia, 5,50 
pesetas frasco. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSÉ VIDAL Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 21.-BARCELONA. 
Venta en las priacipales farmacias de España y Portugal, 
NOTA.—Todos ios pKcienr.es de las vías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando 0,;0 pesttas en Eelloa para el franqueo a Juan O. 
Sékatarg, farmacéutico. Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lona,'recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarroUo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
» arfa* 
1 
« f e 
i?erei. S. i 
ARCELO HA i 
Vapores Correos Españoles 
UNEA A CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá el 8 de agoato. 
Id. ALFONSO X.III saldrá el 30 de agosto. 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá el 2.1 septiembrs, 
i ' Id. ALFONSO X I I I saldrá el 13 de octubre. 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá el 4 de noviembre. 
Id. ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá el 18 de diciembre, 
'"^.ksndo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, YERACRUZ y TAMPICO. 
Estos buques diaponen de camarote» de cuatro liter»!. 
7 comedores para emigrante». 
Pcecio del pasaje en tercera clafe ordinaria 
(incluido impucsios) 
Para Habana Pesetas 549-50 
Para Veracraz..^.„ , > 592-75 
Para Tampico * > 582-76 
I _ l r o i ^ ? informes y condiciones, dirifriiTse a sus agentes 
v Pni ÍÜNDER. SEÑORES HIJO DÉ ANGEL PEREZ 
POMPARIA, paseo de Pereda, 36—Teléfono 62.—Di-
rección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z 
B A M C F U J O N A 
Soaacmido por las Competías de los f errocarrÜM éWl 
Norte de España, de Medina del Campo, a Zsraor* 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
J^gnesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranviaí 
ce vapor, Marina de guerra y Arsenaies del Estado, 
'Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
vegKci6n, nacionales y -extranjeras. Declarados ri» 
«mares al Cardiíf por el Almirantasfgo portugnéío 
Carbones da v.-t?cres.—Moñudospaia fraguas.—Aglo-
worados.—Pnr» centros metalúrgicos y domésticos. 
WAÜAH3E P E D I D O S A LA BOGIEDA» 
K U L L U R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O MA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
floc Ramón Topete, Alfonso X I I , I O Í - — SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
GI10N Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad! 
Mollera Española,—VALENCIA, don Rafael Tortó, 
Para otros informes y precios • las oficinas de la 
a O C l E D A n M V I J L E M A E S P A Ñ O L A 
4 
A v í s o a l p ú b l i c o 
m m . m i m i m 
^ ^ s . consulten precios. 
P A P E L BLANCO para envol-
ver a CINCO PESETAS los dlea 
¡dios, se yenda eñ. esti perió-
dico. 
: F L E J E de embalajesj usado, 













6 de septiembre. 
29 de septiembre. 
20 de octubre. 
10 de noviembre. 
20 de noviembre (viaje extraordinario). 
29 de noviembre. 
22 de diciembre. 
12 de enero de 1927. 
31 de enero. 
23 de febrero. 
16 de marzo. 
4 de abril. 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS DE CAMARA 
Y TERCERA CLASE 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 





PreclBS UB terceri ciase Tampico 
Nueva Orleans .. 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocho dollars más. 
TAMBIEN EXPIDE ESTA AGENCIA BILLETES DE 
IDA Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO j 
Estos vapores son completamonte nuevos, estando dotados . 
de todos los adelantos modea-nos, siendo su tonelaje de ! 
r/.OOG toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
son de una y dos literas. "En TERCEHA CLASE, los camar 
rotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje i 
de TERCERA CLASE dáspone, además, de ma^níliciis CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
uífica biblioteca, con obras de los mejores autores. El per-
sonal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra 
matar la documentación de embairque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Giión. DON FRANCISCO GARCIA. Wad-Rás, 3, 
pral.—Alertado de Conreos, núm. 33.—TELEGRAMAS ,y 
TELEFONEMAS, FRANGÁRCIA—SANTANDER 
" E L M A T E R I A L 
: 2 . 
Maquinaria de todas clases. 
Bombas centrífugas, compresores, tuberías y accesorios, válvulas, etc. 
Motores de gasolina, aceites pesados y eléctricos. 
Material para minas y ferrocarriles. 
Maquinaria y herramientas para construcción de carreteras y edificios 
Poleas de chapa de acero ''Onaida"-Poleas de madera. 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones. 
Correas de transmisión de cuero, balata y peio de camello. 
Instalación de toda clase de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre y metales. 
Tornillería de todas clases. 
Pídanse ofertas, catálogos y presnpuesíos al Delegndo 
O o n ] V I - a . i ' o e í l i r i o F * £ i r , c l o o I n i l e t o , 
Exposición y Oficinas: Dirección telegráfica; PÍ.RK. Almacenes: Muelle de 
Paseo oe Pereda, 22 Teléfono 2-57.--Aparta!¡o 65. Maüafio y Antonio Lósez 
ARO Xllt . -PAGINA SfBTll 
flecesofios ? p i s p s d e r e s a í s i b i o . 
P A R A I N F O R M E S : 
B E M A S 
PASEO BE PEREDA, 22.-TEílFflNe 2-57 
SERVICIO RAPIDO DE Y A F 0 R K S CORREOS ALEMANES OE SANTANDER 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
El M de septieíiibre vapor TOLEDO 
El U de ootul-re vapor HOLSATIA 
' El 4 de diciembre v«por TOLEDO 
Admitiendo Carsa v pasajeros de 1.* I c-h.^c, 2.* económica y. 3.» clase. 
PRECIOS DEL PASAJÉ CN T E R C E R A CLASE . 
• Para Habana: pesetas 533, más i Uf? imptici-stos. T-.-tal. pesetas 530,50.—Para Ve-
racniz v TamoifO : poetas.ry?5.= má:> V^o dt\ uü-^e^oi . Total, pesetas 389,75., ' _ 
Estos vupares están cons^raítfes con todos los ndelat^tos modernos .v son de sobra 
conocidos ix)r el esmerado-trato qne en ellos reeíbo» ios pasajeros de todas las catego-
rías. Llevan médicos, cama re roa y M>ci&e>Q o pafioies. 
í m i m í ® ... J í S _ i sus m m w m . . w m . . i a m m _ 
3 AGOSTO vapor ORI ANA 
22 AGOSTO vapor ORCOMA 
5 SEPTIEMBRE vapor ORTEGA 










siguiendo vía CANAL DE P A ^ 3 Í A a Gvistó 
baJ (Colón), BaJboa fPanamá), Callao, Molien-
do, Arica, Iquique, Antofa-gasia., Valparaíso y 
otros puertos de PERU y CHILE. 
Precio pasaje a la Habana (incluido imptos.) 
m a n CBOMH m m 











Pasajeros de cámara.—Para, servicio de loa 
españoles estos buques llevan camaireros y co-
cineros españoles encargados de hacer plaloa 
R ectilo del país. • _ 
Se hacen rebajas a ía.ini¡ias, religiosos, 
•compañías de teatros, etc., y en billetes de 
•da y vuelta. « 
Pvisajeros de tercera ciase.—Son alojados en 
higiénicos y ventilados camarotes dê  dos, cua-
tro, seis y ocho personas (calos últimos para 
; .üias numerosas, y las comidas, de variado 
menú, son servidas per camareros en amplios 
comedores y eondWentádftá por cocineros e©-
paholes. Disponen de 'uníío, salón de fumar, 
etc., y espaciosas oubieríaa de pa«co. 
Precio ,de! pasaje.—Para 'ouertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Ccnfcraí, soilcítenise 
dé los 
AGENTES EN SANTANDER 
PRECIOS. ESPECÍALES PARA CAMARO | 
-TES CON. -CUARTO DE BAKO, CAMARC-
JES DE DOS CAMAíj», ETC. . 
? r r e 
PASEO DE PEREDA, núm. 9.—Teléfono, 41. 
Telegramas y teie.;.r,;:-M..:s : BASTERR ECHEA 
O ^ O t r í ^ , tá&'&B.O&O ««¡ara®-
? & s | ^ €221 sasís Sírtcí-ai; dio ^ © w 
a o^Ses Si©ttiwficslíjf ? S B S Í § © -
n c e 
VENDO automóvil 501, cua-
tro frenos, 2.0U0 kilómetros re-
corridos. Informarán, esta.. Ad-
ministración. 
KODAK, máquinas fotográ-
ficas, películas y accesorios, re-
velado de rollos, copias en pa-
pel «Velox». Precios económi-
cos. Eélix Ortega, óptico. Bur-
gosj número 1. 
£N. SiTIO céntrico se alquüaíi 
juatro habitaciones, buona luz 
.¿lis y agua, propias para tu-
ller.—-Infojhios: San Francis-
co, 31, criarte. 
OCASION .—Vendo automóvil 
«Buick», abierto, último mode-
lo, recién adquiiido en fábrica. 
Informará Miguel Fernández. 
Colindres. 
SE VENDE bonito comnío;' de 
roble' oscuro. Puede Veí'de en 
Lope de Vega, PJ primero. 
TRASPASO urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo Plaza. 
Escimna Méndez Núñez. 
SE VENDE un chalet en el 
-Saruinoru. Informes, Blanca, 
10, ] . " , •Santander. 
SE VENDE un piano nuevo, 
marca «Ghassaigríe Frerésa. In-
formarán c-n esta Administra-
ción. 
FIAT torpedo 50$ ce vende 
I barato.-—San- Francisco, 33. 
3UGATTI, 10 HP., toda prue-
ba, se vende.—Informará esta 
. . • . • Administración.' 
ESSEX, torpedo cuatro cilin-
dros, buen estado, se vende 
barato.—San Francisco, 33.; 
Administración. 
OCASION. Por ausencj'a de 
la capital, vendo piano casi 
nuevo, marca «Jenell», cuerdas 
oruzadás y tres pedirles. Infor-
mar;! esta Adaninístracióri. 
Si desea gastar bien su dinero le '.conviene visit arnos sin 
demora. Vendemos • más. barajo que nadie ; •nueslro-.s precios 
así-lo indican, cotejando i-;ilidad. No. solamente _ lo decimos 
sino que lo demusl ramos. Precios lijos marcados para n< 
engañar al cliente. 
G r a ^ variedad en modelos de señora, caballero y niño. 
Cuatrocientos pares ganga, para señora, caballero y niño. 
O £ • 6% 9 . i O 
desde. 2,50 a 10 pesetas pa i-. ' .• . 
N O C 0 N P-U N D I R S E 
fcwciWl número 1—AniÁs de r-irj'wito. R,- ^ANTANDFR 
TODOS. L O S DIAS 
HAY I N C E N D I O S . 
Mañana puedo tocarle áVd. 
y hombre precavida vale 
por disz. Üno 6 variofi 
extintores >Mis3urÍ€ son la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
un catálogo No. 6 á ^ 
MATTHS!. 6RUBER 
Apartado 1'85, Bttb&O 
; E s c u a d e m a c í ó ^ . 
Prenannc i ón 1 íqu id n, \m ica 
• infalible pora la dest.rucc ón 
instaníáurpiá de las 
C . b . i • n c h ^ 
Protínfito cier.Ssfico garan-
tizado. 
No es. una vulgaridad. 
Usadlo, que los efectos será'h 
sojrptrsiiicl entes.. 
Con cesionario para España: 
P. Moréno, Í M y i x , • 3o,' • Ma-
drid.—D.e venta'-'eré.1' Sanitan-
der? eii las drogiiorías de Pe-' 
pez del Mu!ino, Atilanq, Leal, 
At.ar!iz.uias,'• l!1; A. Hofems&á-
bal, 'Vc'íasco, 18, v en las dc-
briás'. bueiKi-s- diro;^ueríias- y ba-
zares. '• '• 
• * • ? *< N-tJ*?;"'*,.*:';--
CAMARERO llegado de Ma-
drid con referencias de hoteles 
de primera, desea- colocarse. 
Agencia Cántabra.—Vclasco, 
aúracro 9. 
SE C E D E , a milad de precio, 
«stocks más de 4.600 piezas re-
puesto pava d 'Vnb. Informes 
Biatérfa L. Curcho.—Pasco de 
Pereda, h 
OCASION. Autobús «Ford», 
completamente nuevo, 5.500 pe-
setas. Informes Platería L. Cor-
cho.—Pasco de Pereda, 1. 
ROLLOS huecos de cartón 
fuerte, restos de bobinas, se 
vende partida importante. Pa-
ra tratar en la administración 
de EL PUEBLO CANTABRO. 
B A R R a C I N G 
Comidas económicas. Langos-
ta todos los días. 
ARCILLERO, NÚM 23 
ScfiOHITáS DE RQDR16ÜEZ 
internas, msdio pensionistas ex-
te ftias. MARTILLO, 5 y sucursal 
S A B D W Z P O 
§3 •: m - i l 
V I U D A D E s i m i m A 
Fábrica ds talíar,- biselar 
y Restaurar toda élase de 
Itsrias, 4spsiós- 'ÚB. las. for~ 
titas u med>das''qúe te de-
sae. Cuadres grabados jf 
inoldurcs c u pai$ y ¿s-
anjeras. 
iSi: fiimníis. 11 
MUEVO preparad© coinpueato de «senda da iiifc, §m= 
(Ütuye con gran «entaja al bicarbonato en tod«« sm 
«oos.—Caja 0,50 pts0 tekarboaato íí« SOSÍ ymfés ia t 
d© gIicerorfosíñ.to de cal de CREOSO rAL„=?Gfe8ra»: 
iosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad geoeraSo 
f r s c í e r 3 f 5 © ? e s 9 « a 9d 
d e p ó s i t o s J & o c t o r M e i t e d i c t e * T J f ñ V t B 
Oe vaata •» ¡laa yrlnolpaUon taywnelikcj « • EeipaftAe 
•7-4 * 
n i A i ^ K O c n P t A s ^ s c o rara MA^A^TA 
ñMWiiiaimSB 
S u s Majestades en !a Cueva de Altamira. 
i 
L a Reina, a quien da la mano el duque de Alba, subiendo hacia la 
cueva.—Los Reyes, los infantes y el séquit.o camino de Altamira.— 
El Rey saliendo de visitar la cueva. (Fotos Saraot.) 
L a c o r r i d a d e l « M a n t ó n » 
e s t á u l t i m a d o e l 
" p r i m e r í s i m a " , 
d e verse . 
Como tad'Qs las a ñ o s , l a Asocia-
c ión óe l a Pinanisa de Sanrtiandor 
tA-!¡,d"r;i. iianii'Mrii CM osfe cs i ío su ftes>-
t a t aur ina . Eli lí) del caiUiiunte, per 
m á s ' s añas . 
, ¥ qiué fiioatia, caballoros! E l d i -
vL'rno Cialvo, el -iliiqgtiro piintiuiroro y 
de ffómia ck'gaai'Ciia, &1 gitanic» que 
¡aiiu^bata a Aats masas con su airte 
y co(n su piecuMair maosl i r ía , ñ g u r a 
la lia caib'eaa del cartel de Icé peftiOr 
cTOstias sauli.amidier.im.os, cartel en el 
q¡u£ no podu'ia faiMair el toirotro «arifa-
chü)), aioapamadar de .todias las gua-
pezas y de tod'as las maijiezas- auite 
(I05 cortaú'pjt.as: Igibaciio. Sán.clioz 
'Mejiiaja, pjaina cuya afición no t teneii 
l ími t e n i los años mi el (Mnero. 
Egnaiqilb ;se airrtnia hoy iv.úio a los 
i&yya cmno en los coiniionzos d'e su 
a/tafeagadia profesiián, en la que pa-
r.a,. no dasiMi-ocior aO, lado de las 
p'ri".'.c¡;;;',:-; ¡jgiumas era preciso jugrar-
ee día v i l a tivioís los díalsi. 
Máü'quiez, el torero del fempile ' y 
'del iniamdo oon el capote, el fajcilí-
ellrno, IfeinKáicnáñiaró y e l muleíei-o 
arui^imic qiu',e liiaoe. lÍG/vlainitair die los 
aiscí3ü.tOs a los elapeciku'oines en esas 
tarden en que e l" madir i leño • dice: 
«A-qu í c¿.!.oy yo», ocupa o&ániaino, 
y poir o'arocho }>rop:io, é] lugar a 
qiue so Ira hcc)\o lafc-i-oedor por pro-
p id^ o . isn-.i-i'.-H-.ui.l-Wcs inenociimi^antos. 
Méiriru.oz é'a ¡•.•.••ularimeniito uno do los-
diieslsros m á s mi-niados y soliici'tados. 
ecunq, lo prueba el gnan n ú m e r o • .le 
C(«;i/i:I,-.;» que Ilicva tOÍ cadas y las 
awik'-P.ís¡-i;r.i •!•> qüo aun lie q u ' ú a u p a r 
1u.:;i;ir coLe tito. 
Y p3,ivi que el car ic i pueda cata-
logarse cH're los do m á s (ctronío» 
que so ha:n co,r.!fieccionia;do en íEspa-
fija., hp_ <9¿i.i.jicttr. de la P r e n s a » qu.'C-
ran •  ; ift a esoíj l.rcs iwxmhr&s otro 
pr-o,v,i:ipi, .v^-üfVíi: 0; ^ bTjbaíiio Miaic-
t ín A.::'i M, que l»a sido l a revela-
Oiojl d-:> !a i iuip0j(af]ia y que ara.I>a.• 
de cc-vr.r:: i';-!.- :n Miaürid' la i .amu«a 
«Cfixja dQ ero». 
Fil (•x&hwe/i» do !ia caillo ds3 San. 
M '..'ÍU ', ci ya no as eálcr :el hoonlíné 
dC fes KCOtOiCáiS», tfUÍQ 93 VUCÍlCa 2110-
ín-'i r n v ; i'/. ' sctde loe iiMrmiílos de 
ios lo.^is d . n r ^ B áú baiber prac t i -
ca-do a Jia ¡::i .V.CC'KUI todos les tfom-
pos dcf. vn'apitñ. -E?, adornáis, u n . 
cr.iíVi'.ia c'.i-ni:"c(!.-.), que di:i;íi¡iia todíns 
luis sucKcs dsá fn m y dfuo ias pr.'rac-
iicct con ic.yJ a hau-Tidad cojno cülal-
qav.l-ci-X)., 
No pod ía , per tiainío, failtar en ol 
camtel MliLiirfm. Agueiro, y l a Asocia-
ññ. vde' Ja Promisa, sin pairar mien-
í i i en el en') me ipire'5.up(U'e,sto l ó 
g|:4^icis (JOB <¡ iígiinia c^n combi'na-
ción de cuadiro ddiestros de tad oa-
íogarüa, no ha tenido inconvenien-
te en coxidLlagar al torero de Bilbao, 
poma qu© los santiandaniiios no se 
qiuedien s in vanle en la aotuiail tem-
poradia. 
E n cuia^rto a los toros, y gmacias 
•a la omabü.'idiad y a la gentilezia de 
giakiiad'enois de tanto ronomjbre y Ue 
tanilla fanna como I101& s eño re s horc-
dtaros de Pablo Romero y Moreno 
(don F é l i x ) , actua.l propietar io d j 
'lia licinmcisa vacoda de Campos Vo.-
mela, se han podido veuiccr las d i -
fiicuilrtiadieis que se presenliaban.' 
K l pr'nnero de dichos señecres, que 
lija, cui/diado con especiail esniero los 
p.eniS teros que los pariod i'Pta's h a l i í a n 
odquiiníido, no le cina por/Ible, por 
no "disponer de repc-s adecuados a 
lia iimpcirtamciia de nuestro coso tau-
r ino , propercioniar las dos i\-ises m á s 
que de él se soliicitaron; pciro por 
tnailiairse de la Asocniactén de la Pren-
da no tuvo iniconveniionite ailguno en 
antdipiizjar que se coaniprasen en otra 
g a n a d a r í a paira ser l idiados con los 
suyos, y el s e ñ a r Maraño , di 'spucsío 
•tí, sarviir los iiriiteíreses que la Aso-
njación de la Prcu^a ;-cpresomta. 
necedió gustosísi imo a proporcionair 
los dos toros, e l ig iéndo los entre los 
mejoréis- de .su.propioda.d, para que 
la coinri/fK.i,' pyid'io-ia ce^abranise can 
•aiwegüo a los ócseós de sus 'organi-
zad oros. 
. Fsto*? dos teros de Qampos Vaire-
la, s egún nos dicr- d-c Sevilla un 
buen aani'go y coan.pafucir'o, no des-
m o r e c e r á n en na día, por sus. finos 
cabos y por sji j^-esencia, de La 
preciosa c.anr.:',da que • tione apairtia-
da Pablo Rcimoro. 
En iresumon, que l a cci:r,V?ii1 del 
«Monifí/fn» va a ser (rite verano tan 
sonlada cimio Jo han ÍÚJO j . l s de 
añOE aniteriores. 
-»A'\aV̂ VV-VVVWVt̂ VV\\'VVVV\VVV\AAA/V\VVVVV/\'VV 
ATENh.O D E SAN-
T A N D E R 
Sección de Artes Plásticas. 
Muílana , junes, a las doce do la 
m a ñ a n a , y c-cn asistencia de- Su Ma-
jestad el Rey, t e n d r á lufcar la inau-
suración de la Exposición de algu-
m s recuerdos del «Santander anti-
guo». 
A par t i r del d í a de la inauguración 
'a entrada s e r á libre,.de cinco a ocho 
de 11 tarde. 
Teléfono de E L PUEBLO CAN-
TABRO, número 55. 
Apartf.dp de QQcreQ?: número §2, 
E C O S D E S O C I E D A D 
«Kermesse». 
Oirgamiiizjadia por l a distingailda se-
ñ o r a de IIueiiííia,s, y en l a finca. «Vi-
l l a R i to» , oedii'da gailiamiiomieu!^ por 
eG. diilsitdínguido cabiaillero don A n g j l 
Maintínez, se celebinó ayer unía «ker-
niegse» a benefiick) del Centro D'J-
móst ico de Eaiiseñanza. 
«Villla Ri ta» oflnecía ayer l a r d'e un 
aspecto aMIamonte sugestivo. 
l^ol-i ipiuelüücVs y ffia tómbo ' ía m u y 
propios y mnjiy curiosos. E l bar 
m u y báen servido. 
En l a pianito Sur y en el Sud'esio 
s se orglainiijzó bien,. piroin.to cü baile. 
Ameriíi.xairon és te l a Ban.da provin-
cial y algunos orgianillos. 
A l anochecer se iSumtnó el ja r -
dín con iniMueirosa.s b o i n b ü l a s y ínu!-
tiiooüores faaTNl-Wlos. 
Las lind-sf*'. senoirátois postal antas 
d i w o n una notia aiítjáimanue^ s i m p á -
tica, ocupando ios puestos y La tóm-
boia. 
Cobijada bajo los altos pinos de 
la*finca gozó la tüaÜDtguiSda concu-
¡nrenoiia de una fioata vcrdiadea-aancn-
te .eiiOa'nt.adara. 
AisiílVjcuon ni-ilnnos a spaño los y" 
nomtioamioriiaanias. 
Er.itre las perisonos que osiistieron 
recarflomos a las siigutíieintos: 
Scñomas de Saráchia.ga, Arizmen-
dil, MiaziXf Manijnez P i ñ e i r o , G a r c í a 
N o r c ñ a , Cjabr-oro, MoirrtXnez R-c«lrí-
guez, Mieaide, viudia de Cé^'.s. Bonet, 
v á i d a de Tr;ipag;a, Huontas, Guoirra, 
Aloí.abir.nuir-¿ía, PJónez Estimada, vi ' . i -
dia de Mes ía s , Coroho, s e ñ o r i t a s de 
Yllona, Ga rc í a , Pereda, Ar izmendi . 
Mia-zairiegos, Cabrero, F ló rcz Estra-
tSa, Drera, B u r g u é s , Corcho, Riva, 
HíKiiftaiS, F^rnái 'ndtó 093, R á b o g o 
Aniil.'o, • Moidtas, Pjñciiro, Gastino, Bér-
flin'idifz de Caistiro, l l r á ipa^a , Síirá-
cbaf-ti., P.xrübo Muñiz , Por t i l l a . Her-
m i d a , s eño re s Sa ráchag ia , « Mcíade, 
Zíu¡!!i3uüii£igu;¡', Guoirra, G a r c í a Nore-
ííia-, Martíiniez R o d r í g u e z , IIuant.as, 
Güemes , Mieiatiois, Ma.zainiegos, T r á -
pagia, Ga rc í a , Miaintínez P i ñ e i r o ; Arí-: 
íúo, Airi'zmondi, PortllLa, Flónez Es-
trada. 
RAMIRO UE OASTÍLLA 
Partido de «Tennis». 
Duquiosa de Saayt.ofl|a. y condena de 
la Maza ganan a inairqnesa de San-
t a Fe y s e ñ o r a de Meado, por C/3 
y 6/2. 
XOSefina Gomar veaiicc a Teresa 
Tcinres, por 6 / i , 6/2. 
La. señolria. de Eslrí í lda vence a 
Teresa Pombo,. por .3/6 6/3, 6/1. 
M a r í n y T. Torres vencen a l a 
s o ñ a r a de Meade y a Cabrero, por 
6/2, 6/4. 
R. Muñoz vence a Pedro Poinra, 
por 6/4, 9/7. 
Casilda G. Acebo vence a l a se-
ñarla de Meade, por W. O. 
Vdirgitóa Pamna y P. P a r r a son 
venicidjas por Tcirosia Tornes y F . 
Torres, por 6/1, 6/1. 
Sus Altezas Rea/les Jas infantas , 
d o ñ a Beia]t.raz y d o ñ a Cr i rs t ina , ven-
cen a l a s e ñ o r i t a P ickman y a Te-
resa Torines, por 6/3, 5/1, 6/3. 
Presenciaron el paintádo Su Ma-
jestad el Rey y sus augiuistos hijos, 
el p r ínc ipe de Astuiriias y los infan-
tes don Xuan y don Gonzalo. 
L a s e ñ a r a FlietisiGhnier y Josefina 
Gomar, vencen a la sefiotna de Es-
Ifmadia. y Oalsiifidia G. Acebo, por 6/3 
y 6/2. . 
J . M. 
Partidos cjuc so jugarán hoy: 
A los siete: 
C- Cómez Accl.o-A. C-ómez Acebo 
conti;., CuadaJuipc Pombo y V. G. 
Acebo. 
S e ñ o r a de Fleischner y J. Gomar 
contira Toreaa Pombo y Caiunen 
Manín. 
» * •>> 
Hoy, cnino en los co.rido.s aro.to-
riords, osiliará dispucriío el bar a la. 
salida de los loros y el bai'e a la 
hora di."1 te. 
Viajes. 
* 
IL.a.n JlAgadn a.: Sardi.iicro las se-
ñoncó si-gi iientes: 
Pe Mn^üir-d.—'Dnñia. Emi'iio Ga.n.'.-\r, 
"dian Fui'.-.'«o,.¡o Sánclic?, .L-'-pet. don 
Manueil San José Ihilñoz, don A n -
(tondo Ganxila Sa.nza y famiíiia. don 
Francjsco Castro l i ía^. d-on Manuel 
(".Liona, don Fodor-co Paiiacaos. don 
Fi nocisco Muñoz y Turne, don Ca-
¡ñi'iiio' Mainl.-fn Beilgiado y soñona, don 
Jluiam 'AlTíqlÍQÍí, don M'igus; Píirez 
Cir.iimicero y famáidia, don Maulio A!-
vairiez Ji'móriicz, don R a í a e l Urbano 
R a i g ó n . 
De Inglaitcnra.—Don Jaime Bun-
bury . 
De Scgav i a .—Doña Asunc ión Mar-
t ín Bairregón, doto José M a r t í n e z Lo-
náña., don Calrlos R o d r í g u e z Abuei-
da y dan J o a q u í n G a r c í a de 1a 
Cueva. 
De VoflUndoíáld.—Dan C é s a r Fer-
nánid'ez .AgUiad-o, d o ñ a Klc-ivx Pórez 
Vial y d o ñ a Mercedes- Martím Roda. 
Be P î/!ieir![cijla-̂ -«Doin Lilboi"o SiuL.)-
i n ó n Paloneo y íauniiliia. 
De Pairís .—Don IMok C i b r i á n , 
don José M'^ría Scji.'pir-ún, s eño r 
conde de BuCnes. 
De San Sebaistiáii .—Don P r i m i t i -
vo Pérez Arreniaga, don Ailieaí"* Ro-
ú igiuo-z S^g'rario. 
De Al-laHrias.—Don Buls Menéndez 
de 'Lu^i-cia, don Lu i s Arias Garc í a . 
De Bii'.íbau.—Don Emillio Cabezo-
nas Mca^am y familia. 
AficionKtos a la fotograiía. 
L a cosa E. Pé«oz del Molino (S. A.) 
lia aimiplliiiftido sus Labonaitoráos foío-
gráficios con todas las adelantos mo-
diemo». 
Unica casa que entrega los tra-
bajos el mismo dia de encargados. 
Especialidad en ampliaciones vi-
iiadiais en color. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAM'VVVVVVVV̂  
P o r u n a r t í c u l o . 
Un periodista eje-
De la fiesta de ayer en "Villa Rita" 
PEKIN.—Un redactor del diario 
chino «Sih Huijih Pao» fué deteni-
dc anoche por la gendarmería y eje-
cutado esta mañana, a las cinco. 
Se cree que el motivo d© la su-
maria ejecución ha sido la publica-
ción de un aptículo q̂ ie se calificó 
de ofensivo para el gobernador de 
Chantung, que se hallla aotualmen-
j te en Pekín. i 
•KUtfl 
E l interesahte dfpcfte del *tennh*. 
i r 
HML I 
Un aspecto de la animada fiest.a.—Bellas señoritas merendando du.| 
rante la brillante «kermesse».—Mi juel Fleta (í) y Sánchez Mejías 
con el alcalde y otros amigos,en e! festival. (Fotos Saraot.) 
E l d í a e n B a r e ' o n a . 
S e r e s t r i n g e l a i n f o r m a c i ó n p i 
Animado aspecto que ofrecen los campos de la aristocrática Sociedad 
de Tennis durante los part.idos que se celebran estos días.—Tres mo-
mentos del interesante partido ju ado entre Sus Altezas las infan-
titas y laí señoritas de Pom bo y Parra. (Fotos Samot.) 
Interesante diligencia. 
BAllCELONA, 7.—El juez del dis-
trito de la Lonja ba remitido al pre-
sidente de la Audiencia de Madrid 
un suplicatorio para que el general 
Primo de Rivera preste declaración 
en el sumario que se instruye con 
motivo del atentado, de que fué ob-
jeto. 
EJ juez del distrito del Hospital de 
Madrid, que fué oí encargado de es-
ta diligencia, entregó al jefe de la 
Secretaría particular del presidente 
un escrito con ol interrogatorio a que 
había do contestar el general Primo 
de Rivera. 
Hoy mismo ha quedado evacuada 
la diligencia, la cual se espera llegue 
de un momento a otro a esta ciudad. 
Nuevos detalles de Masachs. 
Se ha prohibido terminantemente 
toda información a los trámites que 
se siguen con motivo del atentado 
contra el presidente del Consejo. 
Se han conocido nuevos detalles de 
la vida de Masachs. 
Este-individuo prestó sus servicios 
cóirib mecánico en la Compañía "de 
Tranvías de Barcelona, estando pri-
meramente en la cochera de la calle 
de Borrcll, donde tenía a su cuid i -
do el revisado de los coches. 
Fué, luego trasladado a la cochera 
de la calle de Sierpes, donde estu-
vo a los órdenes de José Vidal, quien 
lo empleaba en el servicio de ent?ra-
se de coches, sin que nunca tuviera 
queja de él. 
Masacbs entraba al trabajo a las 
doce de la noche y lo abandonaba a 
las sieto de la. mañana. Era un obre-
ro nr.nhial e intel.i'rcnto, que no co-
metió faltas en el tiempo que traba-
jó para b. Compnfiíf ni dió motivos 
a oue se le amonestara). 
A veces hacía manifestaciones n"0 
revelaban sus idê fj extrpmistr.r.. la-
mentándolo los jefes, que le estima-
ban corno excelcKile ouerario. 
Cuando se le mandnba que saliera 
a la rr7ertí» rlp la «••ochera a háfeerlé 
cargo de algún coche para ence la r -
lo y se le enviaba ailgún compañero 
para nue le ayudara, nrotcsíaba de 
ello diciendo que o! sólo se bastaba. 
En su boia de servicios sólo fi.ííu-
raba un castigo de un día dp i^rnaj 
ñor la rotura de un troley, debida a 
ligero descuido. 
En cierta ocasión la Compama 
acordó R-ratificar a los obreros pon 
un día de jornal y Masacbs no ló 
aceptó, diciendo que no creía t^ner 
derecho a gratificaciones de nadie. 
Los cnnnpañeros de Masachs decían 
que'sentía gran indignación contra 
los. políticos, y que cuando 'leía eri.-
un periódico declaraciones de algu-' 
no, sin poderse contener estrujabi] 
periódico y lo arrojaba lejos'* 
con rabia. 
Fué despedido de la Compaí 
por sus ideas extremistas, cuandoj 
huelga de 1919. 
Grandes procauciones. 
Los periodistas se vieron sorpij 
didos hoy por las medidas ado 
das por la autoridad para evitan 
pudieran encontrarse con ninteunoj 
los testigos que desfilaron por el! 
lacio de Justicia para declarar 
sumario por atentado contra el 
neral Primo de Rivera. 
E l gobernador, hablando sohrcj 
particuilar, ha manifestado que 
bía recibidoN una comunicación 
juez del distrito de La Lonja enl 
que le decía que las actuaciones] 
diciales tropezaban con dificult» 
a causa de las informaciones p 
cadas por la Prensa y que, 
tanto, debía ordenarse que no 
blicaran otras que las que íacilití 
el propio Juzgado. 
Ladrones sorprendidos. 
Entre la Guardia civil y unos< 
drenes se cruzó esta mañana un ' 
lento tiroteo en la barriada de Ho" 
Dos individuos penetraron en1 
finca de aquel lugar, y despulí 
violentar varios muebles y apc 
se de diferentes objetos, cuando i" 
a salir, se enoontraron cercadopi Pj 
que la Benemérita había sido 8| 
da telefónicamente por una; 
que había en el interior de h 
Los ladrones, después de fuerte 
sisteneda,' quedaron detenidos y 
cárcel ado s. 
El homenaje a Loriga-
EJ Comité Hispanofdipino 8frJJ 
entrevistado con el capitán 
para ultiimar detalles de los aCj 
que han de celebrarse con motî 0J 
la llegada de Loriga a esta capí1" 
A Massach le practican una 
ración. 
En el Hosoital provincial 85 .„ 
pioc-ticado una delicada ópeí4¡^ 
en la pierna derecha al 
ta Domingo Massach, autor, 
atentado contra Primo de RlVCj 
E l herido quedó después cu 
célente estado. 
Obrero sepuítario que aParecJ 
En las inmediaciones de t ' ^ J 
el obrero Dionisio Triíá r^cj 
con cemento las paredes de 
¿o de unos sois metros de Prü ' 
tíídád. 
Una de las patodes'se':del 
y el obrero quedó sepultado. 
Durante cínico horas vario .̂ 
tinos realizaron trabajos de s I 
mentó, logrando al fin pxtra^ ̂  
so a Dionisio, al que todos CT 
innerfót ! . 
